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“El formato pastilla en el radioteatro como vehículo de  orientación para la decisión de voto a favor del 
SI, en el referendo del 28 de septiembre, en los receptores de  la cadena radial de CORAPE” 
 
 
“The tablet format in radio drama as a vehicle for decision guidance for the YES vote in the 





Considerando la necesidad de dar a conocer los alcances positivos de la nueva Carta Magna, la 
presente investigación analiza las características del radioteatro como herramienta educativa para los 
sectores rurales y urbano marginales de nuestro país. 
 
Dentro de los aspectos teóricos, la propuesta reflexiona sobre la cultura, educación y su relación con la 
comunicación como preámbulo para el estudio y análisis de la Educomunicación.  
 
Resume la historia de la radio en América Latina y Ecuador. Reflexiona sobre la diferencia entre radio 
comercial, popular, comunitaria y educativa y propone a CORAPE como medio de producción 
radiofónica alternativa para programas educativos en pro del desarrollo social.   
 
Sintetiza la historia del radioteatro en América Latina y en Quito y analiza las características y 
elementos del mismo. Estudia los formatos radiofónicos en el área informativa, musical y dramática y 
reflexiona sobre las ventajas del formato “pastilla” dentro del radioteatro. 
 
Finalmente explica los pasos para la producción del radioteatro “Comadre…el vecino tiene razón”. 
 
PALABRAS CLAVE: RADIO / RADIOTEATRO / FORMATO PASTILLA / GÉNEROS 




























Considering the need to publicize the positive achievements of the new Constitution, the present 
investigation analyzes the characteristics of the radio as an educational tool for the rural and marginal 
urban areas of our country. 
 
Inside the theoretical aspects, the offer thinks about the culture, education and his relation with the 
communication as preamble for the study and analysis of the Educomunicación. 
 
Summarizes the history of radio in Latin America and Ecuador. Think about the difference between 
commercial radio, popular, community and education and proposes CORAPE radio production as a 
means of alternative education programs for social development. 
 
Summarizes the history of the radio in Latin America and in Quito and analyzes the characteristics and 
elements of it. Study the radio formats in the information area, musical, dramatic and reflects on the 
advantages of the format "tablet" inside of the radio. 
 
Finally explains the steps for the production of the radio "Comadre ... the neighbor is right." 
 

















Walter Alves en su libro “Radio: la mayor pantalla del mundo”, plantea que la radiodifusión está 
considerada como uno de los medios más útiles en la promoción del desarrollo material y el 
mejoramiento espiritual de las poblaciones marginadas.  
 
En nuestro país la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador CORAPE, crea espacios de 
comunicación y educación para los sectores excluidos de los grandes medios, orienta a través de su 
programación a hombres, mujeres, niños ancianos y adolescentes sin discriminación alguna sobre 
temas sociales, políticos , económicos. 
  
Facilita y posibilita los medios técnicos para llegar a la gente, sus 52 radios y centros de producción 
radiofónica afiliadas, se identifica con las organizaciones sociales bajo una filosofía de respeto a los 
derechos humanos, a la equidad de género, a la pluriculturalidad y a la diversidad con la participación 
directa de los actores sociales. 
 
CORAPE y sus afiliadas, constituyen muchas veces la única fuente de comunicación e información 
con la que cuentan las provincias y comunidades que se encuentran alejadas de la urbe. Por tal motivo 
la aceptación y credibilidad de estas, posibilitan la difusión de formas alternativas de educación desde 
la cotidianidad de las personas. 
 
En consecuencia, el presente trabajo orientó la decisión de voto de los receptores de la cadena radial de 
CORAPE a favor del SI en el referendo del pasado 28 de septiembre de 2008, a través del radioteatro 
en formato de pastilla.  
 
Contiene un primer capítulo que conceptualiza términos trascendentales y de relación comunicación – 
educación tomando a la cultura como punto referencial. 
 
El segundo capítulo desarrolla un estudio exploratorio y descriptivo de CORAPE su naturaleza y 
acciones. Este momento se complementa con la conceptualización de la radio comercial, popular, 
comunitaria y educativa, además de un breve recorrido por la historia de la radio en América Latina y 
el Ecuador, para finalmente concluir con la investigación de la producción radiofónica, indispensable 




El tercer capítulo estudia al radioteatro desde sus inicios, la trayectoria en América Latina y el 
Ecuador, los elementos que lo componen y el concepto de radioteatro educativo. Finalmente explica la 
producción dramática y las características del formato de pastilla. 
 
Por último, el cuarto capítulo materializa la investigación precedente con la producción “Comadre, el 
vecino tiene razón”, radioteatro que se desarrolla en la cotidianidad de la población rural de nuestro 











































Frente a la escasa producción de radio en nuestro país, la falta de orientación de las radios al desarrollo 
local, el poco control a los contenidos radiofónicos y el mínimo espacio para programas de debate, 
análisis y foros educativos, la presente investigación se presenta como una oportunidad de orientación 
y espacio de reflexión en las poblaciones rurales de nuestro país. 
 
El pasado 28 de septiembre de 2008, se aprobó en elecciones populares la nueva Constitución para el 
país, la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador (CORAPE) apoyó el “SI” a esta 
iniciativa e impulsó la producción del radioteatro “Comadre, el vecino tiene razón” con el objetivo de 
dar a conocer los alcances positivos de la nueva Carta Magna. 
 
Se eligió al radioteatro por la simplicidad del lenguaje, la narración de historias cotidianas, la 
intervención de personajes reales, entre otros factores que atraen la atención de los receptores. 
 
Con esta producción se pretendió: inquietar al oyente y problematizarlo, motivarlo a cuestionar su 
realidad social e individual y enfrentarlo a escoger una opción.  
 
La Red de Emisoras CORAPE con un alcance nacional de 52 radios entre afiliadas y fraternas ubicadas 
en 21 de las 22 provincias del Ecuador,  constituye un espacio propicio de comunicación, educación y 

















COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
 
1.1  Concepto de comunicación  
 
Según Rosa María Alfaro, cada vez que nos comunicamos queremos decir algo, hacer que otros 
piensen o sientan algo, es decir comunicarse es ponerse en contacto con otro, entablar relaciones, 
compartir nociones y sensaciones, a veces directamente y otras a través de algún canal de naturaleza 
técnica que permite la interacción entre emisores y receptores. 
 
La comunicación es un proceso de interacción social, mediante el cual se transmite o intercambia 




La comunicación se ha desarrollado simultáneamente al progreso de la humanidad, en principio se 
manifestó a través de un lenguaje no verbal y conforme el hombre evolucionaba, la comunicación se 
complejizaba.  
 
Esta actividad inherente a la naturaleza humana, implica la interacción y la puesta en común de 
mensajes significativos a través de diversos canales y medios para influir, de alguna manera, en el 
comportamiento de los demás y en el desarrollo de las redes sociales. Constituye un hecho 
sociocultural más que un proceso mecánico. 
 
El proceso de comunicación humana presenta características diversas:  
 Dinámica: porque está en continuo movimiento y no se limita a una relación emisor - receptor 
estático, porque los roles se intercambian.  
 Inevitable  
 Irreversible: porque una vez realizada, no puede regresar, borrarse o ignorarse.  
                                                 
1
 ALFARO, Rosa María, La interlocución radiofónica: una red compleja de interlocuciones. Quito: Proyecto de 
Educación a Distancia – UNDA – AL, 1994,  Pp. 80 – 83. 
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 Bidireccional: porque existe una respuesta en ambas direcciones.  
 Verbal y no verbal: porque implica la utilización de ambos lenguajes en algunos casos.  
Los elementos que intervienen en dicho proceso son: fuente, emisor o codificador, código (reglas del 
signo), mensaje primario, receptor o decodificador, canal, y retroalimentación (feed-back, mensaje de 
retorno o mensaje secundario). 
 
Fuente: donde nace el mensaje primario.  
 
Emisor o codificador: Es la persona, organización, conglomerado que elige y selecciona los signos a 
transmitir en su mensaje; es decir, los codifica para poder enviarlo de manera entendible al receptor (es 
necesario manejar el mismo código de comprensión entre el emisor y el receptor).  
 
Receptor o decodificador: Es la persona, organización, conglomerado al que se destina el mensaje, 
realiza un proceso inverso al del emisor porque descifra e interpreta lo que el emisor quiere dar a 
conocer.  
 
Existen dos tipos de receptores, el pasivo que sólo recibe el mensaje, y el activo o perceptor que 
percibe, almacena, y da una respuesta al mensaje recibido, intercambiando los roles.  
 
Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos de lenguaje, 
socialmente convenidos, que el emisor utiliza para trasmitir su mensaje.  
 
Mensaje: Es el contenido de la información, es decir es el conjunto de ideas, sentimientos, 
acontecimientos expresados por el emisor.  
 
Canal: Es por donde se transmite la información es decir es el soporte material por el que circula el 
mensaje. Establece una conexión entre el emisor y el receptor. El canal puede ser personal o masivo. 
Personal, cuando la comunicación es directa y masivo pueden ser escritos, radiales, televisivos. 
 
Retroalimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria para el proceso comunicativo. 
Siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta) sea deseada o no se habla de 
comunicación.  
 
Funciones de la comunicación:  
6 
 
 Informativa: es la transmisión y recepción de la información. En esta función el emisor influye 
en el receptor aportando nueva información.  
 
 Afectivo - valorativa: carga afectiva que el emisor otorga a su mensaje. 
 
 Reguladora: tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a sus 
semejantes, de esta capacidad depende el éxito o fracaso del acto comunicativo.  
 
La comunicación dentro de un grupo social, permite la interrelación entre sujetos distintos, de esta 
manera viabiliza  la: 
  
 Motivación: en el sentido que esclarece a los sujetos si se están desempeñando de forma 
adecuada y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento.  
 
 Expresión emocional: porque gran parte de los personas observan su trabajo como un medio 
para interactuar con los demás, y por el que transmiten satisfacciones o fracasos. 
 
 Cooperación: ya que constituye una ayuda importante en la solución de problemas, y facilita la 
toma de decisiones. 
 
  
“La comunicación no se limita al habla o a la escritura: es un complejo proceso interminable de 
interacción mutua”2 
 
1.2    Comunicación y cultura 
 
Al término cultura se le han asignado una variedad de significados, que dan cuenta del complejo 
proceso de significación que ha tenido a lo largo de la historia. Empezando por el análisis etimológico 
de la raíz latina de la que proviene (cultūra = cultivar)3  se la  relacionó en un inicio, con el cultivo de 
la tierra, y metafóricamente se le asignaron una serie de significados como el cultivo del espíritu y el 
conocimiento y se llegó a comparar a la tierra sin cultivar con el alma inculta. 
                                                 
2
 WIKIPEDIA Comunicación [en línea] [citado 10 de abril 2010]. Disponible en:  
es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n   
3
 Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Real Academia Española. 22 ed. Madrid: Espasa 
libros, 2001.  
7 
 
Durante el Renacimiento su significado es asociado con el “cuidado y el crecimiento de las mentes” y 
en el siglo XVI a la cultura se “articulaban nociones que definían el status y el prestigio”4  asociando 
el refinamiento a los pueblos que asumían el canon europeo, la vida <civilizada> que marcaba la 
diferencia  con los pueblos “bárbaros y salvajes” 5  que carecían de esos atributos. 
Con el proyecto de expansión europeo y en pleno auge del mercantilismo, se asocia el concepto de 
cultura con el de progreso y bienestar, que dependen de la riqueza que garantiza el consumo
6
; al 
progreso se lo vincula con el desarrollo de la ciencia y la técnica y en consecuencia al desarrollo de la 
producción.  Con las ideas de la Ilustración, el concepto de cultura es asociado con el proceso creador 
del hombre (a través de su intervención racional, técnica y científica). La Ilustración “era una filosofía 




En  pleno Romanticismo, a la cultura se la identifica con las actividades artísticas y espirituales, 
estableciendo una marcada diferencia entre el mundo material (trabajo, industria) que queda englobado 
bajo el concepto de “civilización” y el mundo espiritual, artístico queda cubierto por el vocablo cultura. 
En este breve análisis sobre la génesis del término cultura, se puede entender que en las distintas 
épocas históricas, las múltiples significaciones que se le han atribuido, han surgido desde las élites 
dominantes, que dan cuenta de sus modos particulares de vida, de la ideología que busca legitimar la 
idea del ascenso social, siguiendo una única ruta que es producida por la visión europea. 
La nueva noción del concepto de cultura 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua cultura proviene del latín cultura que significa 
un conjunto de conocimientos, modos de vida y costumbres, grado de desarrollo científico, industrial y 
artístico de un grupo social que permite desarrollar un juicio crítico. Desde la perspectiva popular 
constituye un conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida cotidiana de un pueblo. 
 
La UNESCO en la Conferencia Mundial sobre las políticas culturales efectuada en México D.F., en 
1982 declaró: 
                                                 
4
 SERJE, Margarita Rosa, Cultura [en línea] [citado: 20 de marzo de 2012]. Disponible en: 
http://pdcultura.blogspot.com/2011/03/cultura.html 
5
 idem 4 
6
 Este pensamiento es influenciado por la premisa de Adam Smith, de que el trabajo puede multiplicar sin límites 
el valor de la naturaleza.  
7
 ROMERO, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas. 3 ed. Quito: Siglo Veintiuno, 1984, Pp. 151. 
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“que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de 
los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 
 
Que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras 
que lo trascienden”9 
 
 
Para John Hartley la cultura es “la producción y reproducción sociales de sentido, significado y 
conciencia. La esfera del sentido, que unifica las esferas de la producción (la economía) y de las 
relaciones sociales (la política)”10. 
Es decir, y bajo estos presupuestos, la cultura no es algo estático ni impuesto, por el contrario como lo 
afirma Pierre Bourdieu, constituye una dimensión simbólica objetiva y subjetiva. 
Elementos de la cultura   
 Concretos o materiales: es decir aquellas manifestaciones tangibles por ejemplo fiestas, 
alimentos, vestuario, arte, construcciones arquitectónicas, herramientas de trabajo, 
monumentos históricos, etc. 
 Simbólicos o espirituales: son representaciones mas bien abstractas por ejemplo creencias 
filosóficas, espirituales, religiosas, valores bajo un criterio moral o ético, actos humanitarios, 
normas y sanciones, sistemas políticos, símbolos,  apreciación del arte, lenguaje, etc. 
Es necesario subrayar que la cultura posee elementos característicos  
 Rasgos culturales: son las manifestaciones más pequeñas y significativas de la cultura que 
proporciona el perfil de una sociedad.  
 Complejos culturales: innatos de los rasgos culturales. 
 Cambios culturales: son los cambios, modificaciones, variaciones que se manifiestan a lo largo 
del tiempo de todos o algunos de los elementos culturales de una sociedad. 
                                                 
9
 DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES. Conferencia mundial sobre las 
políticas culturales. México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de 1982 [en línea] [citado: 15 de abril 2010]. 
Disponible en:  http://portal.unesco.org/culture/es/files/12762/11295424031mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf  
10
 HARTLEY, John, Conceptos clave en comunicación y estudios culturales. Amorrortu editores, 1995, Pp. 87. 
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 Enculturación: es el proceso en el que el individuo se culturiza. 
 Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o de invasión. Generalmente se da 
de manera forzosa e impuesta. 
 Deculturación: es el fenómeno contrario a la aculturación consiste en la pérdida de 
características culturales propias a causa de la incorporación de otras foráneas.  
 Transculturación: es decir intercambiar formas de ser. Es voluntaria  
 Inculturación: se da cuando la persona se integra a otras culturas y las acepta.  
La cultura se construye socialmente y a través de ella los hombres crean su realidad en una red de 
interacciones donde se intercambian y se recrean las ideas, los objetos materiales, las relaciones 
personales y sociales; de manera que la cultura refleja el medio simbólico donde se habita y éste a su 
vez reproduce las prácticas materiales que lo articulan, pero estas prácticas se ven afectadas por los 
nuevos procesos de digitalización de la comunicación, el despliegue de los procesos de comunicación 
“sectorial e individualizada” y la superabundancia de información que transmiten los medios11, 
orientados a difundir y promover valores de liderazgo y competitividad. 
 
Relación comunicación – cultura  
 
Según Claudio Avendaño la naturaleza de la comunicación en una dimensión sociocultural, “es una 
dinámica de producción de significados y no meramente de circulación de informaciones”12 Los 
procesos comunicacionales se enmarcan en una compleja red de mediaciones en el marco de un 
determinado contexto cultural. 
En este sentido los procesos comunicacionales no se dan de manera aislada sino en contextos sociales 
diversos que influyen en la construcción de sentido de los individuos. 
Avendaño afirma que educar por la comunicación y la cultura significa generar dinámicas más 
dialógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de fomentar una ciudadanía comunicativa 
más activa y crítica, co-partícipe de su identidad cultural.  
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1.3 Cultura oral  
 
 
“La nueva generación está cada vez más habituada a dinámicas más interactivas y a imaginarios 
mediales, donde la oralidad y la imagen son relevantes y la estética, más rica y compleja. Esto 
implica el desarrollo de nuevas formas perceptivas, más dinámicas y multiabarcativas, 
fragmentarias y dispersas, que plantean nuevos desafíos a la educación tradicional”13 
 
 
El lenguaje oral no sólo ha sido fundamental para satisfacer la necesidad de los seres humanos de 
comunicarse unos con otros en todas las actividades cotidianas, sino que también ha permitido expresar 
su mundo interior, sentimientos y emociones, de esta manera se ha utilizado la palabra con un valor 
estético, artístico razón por la cual, todos los pueblos del mundo poseen relatos, mitos, leyendas, 
canciones, poemas, juegos, es decir, manifestaciones populares que conforman la tradición oral. 
 
Contrariamente a la Literatura, cuya creación corresponde al esfuerzo individual, la tradición oral es el 
resultado de una función colectiva y anónima; no pertenece a un solo autor o a quienes la transmiten, 
sino a comunidades enteras que a lo largo del tiempo han ido engrandeciéndolas, porque forman parte 
de su identidad cultural. 
 
Por tal motivo, “es de suma importancia la preservación y difusión de estas manifestaciones  
tradicionales porque ellas contribuyen a reafirmar nuestra identidad; por eso es fundamental que los 
recopiladores mantengan el máximo de exactitud posible al transcribirlas”14. 
 
Hay una serie de manifestaciones pertenecientes a la cultura popular que son transmitidas oralmente de 
generación en generación. Encontramos muchas veces variantes de una misma manifestación según la 
región o la época. 
 
Un ejemplo de esto son los cuentos tradicionales, mitos y leyendas cuya narración se desarrolla en la 
intimidad de las comunidades y familias relatando las travesuras y los enredos de personajes que se 
mueven llenos de gracia, picardía, ingenio y maldades. 
Encontramos también los llamados trabalenguas que consiste en juegos de palabras que juntas son 
difíciles de pronunciar. La finalidad es mejorar la pronunciación y divertirse en el intento. 
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Otras creaciones populares anónimas son los juegos lingüísticos que ponen de manifiesto el ingenio y 
de creación de los pueblos, las adivinanzas entran en este espacio. Son  textos en los que se describe o 
se hace referencia a cualquier aspecto de la realidad, ya sea animal, cosa, fenómeno con la finalidad de 
descubrir la capacidad interpretativa del adivinador. 
 
 
“Los refranes y sentencias, de igual manera, son creaciones de un pueblo o comunidad para 
manifestar las vivencias, las experiencias, el modo de sentir y de entender las cosas. 
Constituyen una de las manifestaciones más representativas de nuestra tradición oral. Los 
encontramos en obras populares de la literatura española que reflejan el alma popular”15  
 
 
En nuestras comunidades, las coplas, versos y “piropos” son otra manifestación cultural, resultado del 
ingenio y sentimiento de quienes los componen, porque se identifica con ellos, es decir son parte de 
una misma identidad. Los temas de las coplas suelen ser de diferente índole, hay algunos de carácter 
costumbrista, satíricos, morales, amorosos, tiernos y en ciertas ocasiones irreverentes.  
 
En el mundo andino, “las comunidades indígenas otorgan un valor fundamental a la memoria verbal. 
Por ello, estas sociedades son conservadoras y respetuosas de quienes acumulan los saberes 
ancestrales, por lo general, los ancianos”16. El pensamiento andino, constituido en un primer nivel por 
mitos y leyendas configura el universo simbólico de su esencia. 
 
1.4 Comunicación y educación 
 
Mario Kaplún en su libro, “Una pedagogía de la comunicación” plantea la necesidad de hablar de 
educación antes de comunicación porque “a cada tipo de educación corresponde una determinada 
concepción y una determinada práctica de la comunicación”17  
 
En este sentido, es útil analizar los diferentes tipos de educación. Kaplún cita a Díaz Bordenave quien 













1. Educación que pone el énfasis en   
    los contenidos 
Modelos Exógenos                  
(educación = objeto)                                       2. Educación que pone el énfasis en  
    los efectos 
 
Modelo Endógeno    3. Educación que pone el énfasis 
(educando = sujeto)                   en el proceso 
 
 
Denomina a los dos primeros modelos exógenos porque están planteados desde fuera del destinatario, 
como externos a él es decir el educando es visto como objeto de la educación, por el contrario el 
modelo endógeno parte del destinatario y considera al educando como sujeto de la educación. 
 
Analicemos las diferencias entre la educación con énfasis en los contenidos, efectos y en procesos. 
 
a) La educación que pone el énfasis en los contenidos: corresponde a la educación tradicional, 
basada en la transmisión de conocimientos y valores del profesor al alumno. Se da muy poca 
importancia al diálogo y a la participación. El alumno, el oyente,  el lector, o el público se 
habitúa a la pasividad y no desarrolla su capacidad crítica de razonamiento. Paulo Freire 
denominó a este tipo de educación como “BANCARIA”. 
 
En el área de la comunicación este modelo “bancario” sigue la línea tradicional de EMISOR – 
MENSAJE – RECEPTOR. El emisor se asemeja con el educador que habla frente a un educando que 
debe escucharlo pasivamente. Es decir es el comunicador quien emite el mensaje desde su visión, con 
sus propios contenidos, a un receptor que “no sabe”. El emisor domina, es el dueño, el 




b) La educación que pone el énfasis en los efectos: corresponde a la llamada “ingeniería del 
comportamiento” y consiste en “moldear” la conducta de las personas con objetivos 
previamente establecidos. 
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Este modelo es el que más ha influido en la concepción de la Comunicación porque cuestiona el 
modelo tradicional y se presenta  como una respuesta más actual, que da importancia a la motivación y 
plantea una comunicación con retroalimentación por parte del destinatario. 
 
Sin embargo, su diferencia con la educación liberadora es radical y es tan o más autoritario e 
impositivo como el modelo tradicional. 
 
Este modelo surgió en los Estados Unidos en el siglo XX: durante la Segunda Guerra Mundial y se 
desarrolló para el entrenamiento militar, es decir para el adiestramiento de los soldados. 
 
Proponían un “condicionamiento” al educando para que adoptara las conductas y las ideas que el 
planificador había determinado previamente. “El que determina lo que el educando tiene que hacer, 
cómo debe actuar, incluso qué debe pensar, es el programador. Todos los pasos de la enseñanza 
vienen ya programados. Todo se convierte en técnicas: en técnicas para el aprendizaje”19 
 
Kaplún califica a este modelo como “educación MANIPULADORA”. 
 
La comunicación adopta este modelo convirtiéndose en persuasiva cuya estrategia es omitir a los 
destinatarios, porque el comunicador se vuelve una especie de arquitecto de la conducta humana cuya 
función es la de inducir y persuadir a la población. 
 
Es decir, el comunicador inculca las nuevas actitudes que deben asumir los receptores sin pasar por la 
reflexión, el análisis y la libre elección.  
 
 
“Los medios masivos de comunicación se valen de estos resortes condicionadores para 
manipular la opinión del público y moldear y uniformar sus conductas. No es de sorprender que 
este modelo de educación sea el que asigne más importancia a los medios masivos y los emplee 




En este modelo existe un emisor que envía un mensaje a un receptor, con un elemento extra la 
respuesta o reacción del receptor denominada retroalimentación que es recogida por el emisor. 
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Aparentemente el modelo aparece más equilibrado y participativo donde se insinúa una cierta 
bidireccionalidad. Sin embargo como lo explica Kaplún, es necesario recordar que estamos frente a una 
comunicación persuasiva cuyo objetivo es el de CONSEGUIR EFECTOS Y REACCIONES. 
 
David Berlo explica la intencionalidad de la retroalimentación de la siguiente manera “cuando 
aprendemos a expresar nuestro mensaje en términos de respuestas específicas por parte de aquellos 
que lo reciben, damos el primer paso hacia la comunicación eficiente y eficaz”  
 
Kaplún interpreta el texto de Berlo y afirma que para este modelo, comunicar es imponer conductas, 
lograr acatamiento. En tal sentido la retroalimentación es tan sólo la comprobación o confirmación del 
efecto previsto, si el individuo que recibe el mensaje lo acata se convierte en positiva por el contrario si 
la rechaza es negativa y el emisor analizará esta reacción y ajustará sus mensajes. 
 
c) La educación que pone el énfasis en el proceso: a diferencia de las dos anteriores destaca la 
importancia del proceso de transformación de la persona y las comunidades.  
 
No se da tanta importancia a los contenidos que van a ser comunicados, tampoco de los efectos en 
término de comportamiento, cuanto de la interacción entre las personas y su realidad; del desarrollo de 




Es el modelo pedagógico que Pablo Freire, su principal inspirador, llama “EDUCACIÓN 
LIBERADORA” o “TRANSFORMADORA” una educación para la democracia y un instrumento para 
la transformación de la sociedad. 
 
Para Freire: “La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 
transformarlo” es una educación que busca formar a las personas para transformar su realidad. 
 
Enfatizar el proceso significa, entonces, un proceso permanente en que el sujeto descubre, reinventa y 
elabora el conocimiento dentro de un ejercicio de acción-reflexión-acción que hace desde su realidad, 
desde su experiencia, desde su práctica social. 
La diferencia fundamental de este proceso consiste en el paso de un hombre acrítico a un hombre 
crítico, de un sujeto pasivo a un sujeto transformador y no conformista. 
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Esta transformación es posible por un proceso libre, en el que el hombre toma sus decisiones cada vez 
con mayor autonomía. 
 
Características del proceso 
 A diferencia del modelo bancario, no rechaza el error ni lo sanciona por el contrario lo asume 
como una etapa necesaria en la búsqueda del conocimiento. 
 Asume al conflicto como fuerza generadora, problematizadora, porque reconoce que sin crisis 
difícilmente hay crecimiento. 
 No se presenta como una educación individual, sino siempre grupal, comunitaria a través de la 
experiencia compartida, de la interrelación con los demás. 
 El profesor no constituye el eje de la educación, sino el grupo educando. El nuevo rol del 
educador es la estimulación, la facilitación del proceso de búsqueda, para problematizar y 
generar discusiones en el grupo. 
 Este tipo de educación exalta los valores comunitarios, la solidaridad, la cooperación, la 
creatividad, el valor y la capacidad potencial de todo individuo. 
 La educación se da a lo largo de toda la vida 
 
1.4.1  La comunicación educativa 
Según Claudio Avendaño tradicionalmente en el ámbito de la Comunicación y Educación se  
distinguen dos líneas de trabajo: la producción de medios y la mediación para la recepción. En la 
primera se ubica la vertiente de la “Comunicación Educativa”. Su interés está en la creación de 
programas definidos por los emisores como mensajes “educativos”, los que varían en relación al 
enfoque y definición de la educación y la comunicación que los enmarque. 
 
En la mediación o educación para la recepción se vislumbran principalmente cuatro áreas de trabajo 
con énfasis distintos: 
 “Comunicación sobre los medios”, donde el acento se pone en la alfabetización medial;  
 “Comunicación con los medios”, donde se potencia la expresión por estas vías;  
 “Comunicación desde los medios”, que trabaja con los contenidos mediales;  
 “Educación para los medios”, que busca desarrollar el pensamiento crítico sobre esos 
contenidos
22
.   
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Para Claudio Avendaño el campo de la Comunicación/Educación se caracteriza por abarcar una amplia 
variedad de prácticas, experiencias e investigaciones. El rango de las acciones incluye el uso de medios 
y tecnologías en el trabajo escolar, proyectos de educación popular, campañas educativas, educación a 
distancia y producciones de programas educativos, entre otros. 
 
“(…) la educación y los educadores encuentran en la comunicación y en los medios pre-textos o 
contextos a través de los cuales se propicia el desarrollo de situaciones educativas y de aprendizaje”23 
 
 
Actualmente se visibiliza un cambio estructural marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías de la 
comunicación e información, fenómeno denominado en la década de los 80’ como “Sociedad de la 
Información”.  
 
Esta revolución tecnológica, ha convertido a la sociedad en un espacio cada vez más diverso y 
segmentado, porque crea nuevos esquemas de desigualdades entre países, regiones y sobre todo 
generacionales.  
Esta realidad ahonda la crisis de identidad de nuestra época, la diversidad de opciones de estilos de 
vida genera en los individuos un cierto grado de inseguridad e incertidumbre. 
 
“La búsqueda de identidad es hoy una fuente de construcción de significado social”24 
 
Esta generación “mediática” y el desarrollo “digital” plantean nuevos retos a la educación. Los nuevos 
esquemas mentales se relacionan con una mayor disposición de tiempo para el ocio, un sedentarismo 
en el estilo de vida. Este cambio de paradigmas impone nuevas variables a las comunicaciones, que 
tienden hacia una mayor segmentación, individualización y personalización.   
Esta realidad presenta desafíos a los nuevos sistemas de educación desde los medios ¿cómo mediar o 
educar desde, para y con los medios? 
 
1.4.2 La Educomunicación 
 
 
“La Educomunicación asume el concepto de comunicación como un proceso de producción, 
generación, circulación y consumo de mensajes y sentidos; se enfatiza en que comunicar es 
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<tomar en cuenta al otro>, usar códigos comunes con el otro (…) se pretende la construcción de 
una sociedad solidaria y participativa, transformada por la conciencia crítica de cada uno/a de 
quienes ejercen su derecho a la  ciudadanía”25 
 
 
Para Mario Kaplún, hay dos modos de entender y asumir la educomunicación:  
 
 vertical y unidireccional: es decir el uso de los medios reproducirá la unidireccionalidad, la 
acriticidad y la imposibilidad de una relación dialógica. 
 el educando como sujeto de un proceso en el que se aprende de y con los otros: se lo hará en un 
espacio cuyos protagonistas son verdaderos interlocutores.     
 
Para nuestra investigación interesa el segundo criterio planteado por Kaplún. Según la Revista 
Latinoamericana de Comunicación Chasqui58 de junio de 1997,  este modelo educativo pone como 
base del proceso de enseñanza/aprendizaje la participación activa de los educandos por tal motivo los 
considera como sujetos de la educación y no como objetos-receptores, plantea el aprendizaje como un 




Para Kaplún todo aprendizaje es un producto social de un aprender de los otros y con los otros, es decir 
educarse significa involucrarse en una múltiple red social de interacciones.   
 
“La Educomunicación propone, esencialmente, formar personas críticas y activas frente a los diversos 
procesos de comunicación en que están inmersas”27 
 
Tanto la educación como la comunicación son prácticas inherentes y particulares de los seres humanos, 
al considerar la posibilidad de intercambiar sentidos con “los otros” o de enseñar “a” y aprender de “los 
otros” llegamos a la conclusión de que la educación y la comunicación tienen una característica 
particular: son potencias humanas por tal motivo requieren de un proceso de participación colectiva.  
 
Sin embargo este proceso educacional-comunicacional requiere redefinirse en el contexto de la 
sociedad de la información, de la abundancia de propuestas simbólicas. 
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La reorientación educacional se relaciona no sólo con el saber, sino con el saber hacer, pensar, juzgar y 
valorar.  
 
Ante esto, Agustín García Matilla
28
 plantea que la educomunicación aspira a dotar a toda persona de 
las competencias expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el 
desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para: comprender la producción social 
de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los 
elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente 
distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de manipulación. 
Fernando Tucho
29
 se suma a este criterio afirmando que la Educomunicación en su versión más 
progresista siempre ha promovido una ciudadanía que podríamos llamar “creactiva”: crítica con la 
realidad circundante; creativa en el planteamiento de alternativas; y activa en la construcción de esos 
otros mundos posibles. Un ciudadano que conoce y asume sus responsabilidades y participa 
activamente conforme a ellas, en todas sus dimensiones: política, económica, social, cultural.  
La Educomunicación, promueve en definitiva el surgimiento de una ciudadanía capaz de transformar 
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LA EXPERIENCIA RADIOFÓNICA DE CORAPE 
 
2.1        La radio comercial  
 
El modelo de libre mercado es la radio financiada por la publicidad, cuyo objetivo es obtener 
beneficios económicos. La radio comercial trata a los oyentes como “consumidores cuya función 
principal es oír la publicidad para que reaccionen adquiriendo los productos y servicios 
anunciados”30 
La radio comercial adquiere y transmite una programación que cueste menos y maxifique los 




“La tendencia general de la programación de radio para audiencias de masas está, sin embargo, 
basada en la música, en la repetición de un limitado número de éxitos populares, 
complementados con charlas de presentadores e invitados (…) pero es el mercado quien, en 
última instancia, determina el tipo, volumen y tiempo de los programas a emitir”31 
 
 
La radio comercial intenta establecer una audiencia objetiva a la que utiliza para diseñar y rediseñar 
productos que atraigan al consumidor, la radiodifusión comercial vende su audiencia a los anunciantes. 
“la difusión comercial se inspira en las nociones de individualismo y libre empresa”32 
En nuestro país, la radio se convirtió en un medio de comunicación rentable, porque “con toda su 
capacidad, en el bombardeo constante y multifacético de mensajes de persuasión y presión del 
comercio a públicos altamente receptivos, el comercio y la competencia han permitido que la radio 
sea el canal idóneo para introducir a todo tipo de públicos al consumo”33. 
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El escenario político por su parte también goza del poder de persuasión de la radio, usándola como 
plataforma eficaz para ganar adeptos y elevar su nivel de aceptación entre la gente. 
 
2.2 La radio popular 
  
La radio popular en contexto se caracteriza por ser un proyecto de comunicación dentro de un proyecto 
de cambio político, debido al entorno social de los sectores populares caracterizado por fuertes 
injusticias y desigualdades.  
 
La radio popular surge a partir de dos vertientes:  
 Católica: a partir de las experiencias de la radio educativa 
 Sindical: que tiene su origen en las emisoras mineras en Bolivia de los años 50 y 60. 
 
Ambas tendencias responden al deseo latinoamericano de justicia, paz e igualdad social, de esta 
manera la radio popular encuentra en la comunicación un camino para la reivindicación. 
La radio popular se caracteriza porque sus contenidos se relacionan a los intereses del pueblo, a través 
de las producciones en lenguaje popular narrativo que representen la identidad popular  y permitan la 
participación de la gente en el proceso radiofónico.  
 
Es importante acotar que a partir de los años 90 el concepto 'popular' comienza a generar polémica 
ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica) opina al respecto, en 1996 
 
 
"Muchos se preguntan si es válido seguir hablando de lo popular, si nuestras radios tienen que 
cambiarse el apellido. Aunque lo que nos define no es el término sino nuestra práctica, es 
necesario hacer una reflexión sobre este aspecto. 
 
Hace algunos años, lo 'popular era un concepto restringido en el que sólo se incluían los 
obreros, los campesinos los sectores marginados. Hoy se asume una definición más amplia' 
englobante en la que caben sectores excluidos o marginados por diversas razones de los 
derechos y beneficios económicos, sociales y políticos de una sociedad: a quienes por su 
género, etnia, ubicación en el sistema productivo, localización geográfica, participación en la 






A pesar de las diferentes etapas del desarrollo, la constante de la radio popular nunca cambió: "Radio 
popular es aquella emisora que hace más explícita su intencionalidad de carácter político: es decir un 
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Las radios populares presentan rasgos particulares que la diferencian de las radios comerciales: 
 Proyectiva   
 Eminentemente educativa  
 Crítica y concientizadora  
 Participativa  
 Intercultural  
 Relacionadora  
 Social y cotidiana  
 Alternativa porque no responde a la lógica comercial 
 Competitiva  
 
2.3 La radio comunitaria 
 
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC a inicios de los años 90, impulsó una nueva 
vertiente teórica en el mundo de la radio alternativa de América Latina desde la perspectiva de lo 
comunitario con el propósito de generar un gran movimiento alrededor de la necesidad de democratizar 
la palabra.  
Las radios comunitarias se definen bajo los parámetros de la democratización, igualdad y oportunidad 
social. José Ignacio López Vigil en su Manual urgente para Radialistas Apasionados refiere a la radio 
comunitaria como:  
 
''Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; 
cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera 
propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la 
vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las 
opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil; cuando 
la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo 
publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las 
disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, ésa es una radio 
comunitaria.  
 
No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su 
finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un 
servicio, por supuesto, altamente político: se trata de influir en la opinión pública, de 
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La radio comunitaria se presenta como una “crítica abierta o implícita de la radio imperante (…) en la 
práctica de la radio comunitaria se intenta ofrecer a los oyentes el poder de controlar sus propias 
definiciones de sí mismos, de decidir las noticias y lo que es agradable o significativo sobre su propia 
cultura”37 
 
Es necesario resaltar que la radio comunitaria no tiene por fin “hacer algo” por la comunidad sino por 
el contrario viabiliza el desarrollo de la población a través de la participación activa de sus miembros.  
 
 
2.4 La radio educativa 
 
En la historia, la radio educativa surge principalmente dentro de la iglesia Católica a partir de la 
experiencia de la radio Sutatenza (Colombia) caracterizada por un alto grado de servicio y compromiso 
social con las causas populares. 
 
Se determinan tres tipos de estrategias comunicacionales de esta experiencia:  
 
 Contenidos educativos formales 
Representativos de las “escuelas radiofónicas” que se extendieron por gran parte de América Latina en 
los años 60 y 70 cuyos contenidos pedagógicos se basan en las normas establecidas por el Ministerio  
de Educación. Generalmente se trata de contenidos que brindan una segunda oportunidad para adultos, 
que no terminaron la escuela. 
 
 Contenidos educativos no-formales - 
Los programas educativos no-formales es decir que se encuentran fuera del sistema escolar formal, 
instruyen conocimientos específicos y definidos en los marcos de proyectos de desarrollo local como 
los programas de salud, técnicas agrícolas o de crianza de animales, agroforestación, etc. 
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 LEWIS Peter y BOOTH Jerry. El medio invisible. Radio pública, privada, comercial y comunitaria. Barcelona: 
PAIDOS, 1992, Pp. 34. 
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 Contenidos educativos informales 
Las radios ofrecen programas que no presentan una organización determinada pero que, por sus 
contenidos y enfoques, provocan en el oyente la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes.  
 
Se toma como punto de partida la capacidad de los sujetos para transformar lo receptado y darle 
utilidad mediante la construcción de un significado de acuerdo al contexto social.  
 
Dentro de la radio educativa los contenidos tienen mayor relación con las organizaciones comunitarias 
y la cultura popular. 
 
2.5 Naturaleza de CORAPE 
 
(Nota: por autorización de Sandy Chávez Coordinadora de Redes de CORAPE, utilizó como fuente de información las 
páginas web: www.corape.org.ec, www.aeciecuador.org y entrevistas personales, debido a la “carencia de registros 
bibliográficos que daten la historia de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador”38 ) 
 
La Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador CORAPE, es una organización de hecho 
que funciona desde 1988. Oficialmente se constituyó el 20 de abril de 1992 con el reconocimiento legal 
del Ministerio de Educación y Cultura, bajo acuerdo ministerial No 1596 publicado en el Registro 




 de la Corape expresan: 
 
 Art. 1.- Constituyese la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, CORAPE, 
como persona Jurídica de Derecho privado, sin fines de lucro, con patrimonio propio y su 
reglamento interno.   
 
La sede de CORAPE será la capital de la República, pero podrá establecer oficinas en otras 
ciudades del país. 
 
 El Art. 2.- La CORAPE es una institución comunitaria, humanística, ecuménica y pluralista, 
con visión liberadora desde los excluidos 
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La CORAPE es un movimiento de instituciones y experiencia de comunicación radiofónica 
popular y educativa del ecuador, que responde a las aspiraciones democráticas de la 
población. 
 
La CORAPE, es un proyecto común de comunicación radiofónica popular y educativa para 
conocer y proyectar a nivel nacional las diferentes experiencias locales y regionales. 
 
La CORAPE, apoya la labor de las organizaciones sociales, para aportar a la democratización 
de las comunicaciones, desde la perspectiva pluralista y participativa. 
 
La CORAPE, en sus experiencias es una referencia de la comunicación radiofónica popular y 
educativa en el ecuador. 
 
Las áreas de trabajo de la CORAPE se enfocan en comunicación social, capacitación, 
intercomunicación, asesoría y marketing. Agrupa a alrededor de 52 radios y centros de producción 
radiofónica afiliadas distribuidas en cuatro redes regionales: Amazónica, Quichua, Binacional y del 
Sur. 
  
Su producción está dirigido a grupos concretos de la población como: mujeres, niños, niñas, 
adolescente, jóvenes, indígenas, campesinos, artesanos, sindicatos, barrios, cooperativas, asociaciones 
por ende el contenido de sus emisiones refieren a género, equidad, cultura, identidad, salud, ecología, 
derechos humanos, etc.  
 
La misión de CORAPE:  
“crea espacios de comunicación para los sectores excluidos de los grandes medios, difunde de 
manera objetiva e inmediata la información generada en dichos sectores y en toda la sociedad 
ecuatoriana, orienta a hombres, mujeres, niños ancianos y adolescentes sin discriminación 
alguna sobre temas sociales, políticos , económicos; capacita y asesora a los colaboradores de 
las radios afiliadas en aspectos técnicos y de producción periodística e impulsa acciones 
democráticas y participativas con: las emisoras afiliadas, los actores sociales, las organizaciones 
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Su visión: “será líder de la comunicación radiofónica con sentido popular y educativo y gozara del 
respeto y la credibilidad por parte de los sectores sociales con los que trabaja y para los que trabaja 
en el país. Su acción trascenderá también en toda Latinoamérica y en el mundo”41. 
 
CORAPE representa muchas veces la única fuente de producción de programas de comunicación e 
información con la que cuentan algunas estaciones afiliadas en las provincias y comunidades. 
 
2.6 Alcance y cobertura de la red CORAPE 
 
La Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador tiene un alcance nacional con 45 radios 
afiliadas ubicadas en 21 provincias.  
 
Aunque no existen estudios actualizados sobre la cobertura, para Sandy Chávez coordinadora de redes 
de CORAPE, se estima que las radios afiliadas llegan a un 30% de la población urbana y a un 60% del 
sector rural de nuestro país. 
 
2.7 Experiencias de CORAPE 
 
La Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, tiene en su haber actividades relacionadas a 
 
 La producción de Jingles sobre los más diversos temas de acuerdo al gusto y presupuesto de 
los clientes. 
 Producción de programas radiales utilizados con un mecanismo de difusión de temas sociales, 
políticos, económicos, culturales y toda índole complementaria.  
 Producción de cuñas de radio dramatizadas, basadas en hechos cotidianos para conseguir la 
credibilidad del mensaje.  
 Organización de foros radiales sobre temas coyunturales con invitados especiales conocedores 
de los contenidos a tratarse.  
 Campañas de radio para diseñar y difundir contenidos sobre salud, educación, cultura, 
derechos humanos, etc., generalmente estas campañas son contratadas por organizaciones 
sociales.  
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 Capacitación a los oyentes en general y las radios afiliadas. Esta capacitación se relaciona con 
el tema de comunicación, producción radiofónica, trabajo en redes, periodismo ambiental, 
comunicación popular, etc.  
 Implementación de radioemisoras responsabilizándose del proceso previo hasta la salida al aire 
de la nueva radio.  
 
El trabajo cotidiano de la CORAPE da voz a quienes por mucho tiempo los grandes medios de 
comunicación los han ocultado, de esta manera la Coordinadora lleva adelante experiencias radiales 
positivas para diversos sitios de nuestro país, así por ejemplo  
 
1. La Red Intercultural Amazónica de Radios del Ecuador:  
 
Busca contribuir, en los procesos de desarrollo local y nacional, la incorporación de las culturas de la 
amazonía ecuatoriana utilizando a los medios de comunicación como canales de transmisión y de esta 
manera lograr una incidencia social positiva.  
 
La comunicación en este sentido se perfila como un espacio de diálogo y encuentro entre los diversos 
sectores amazónicos y viabiliza la construcción de iniciativas regionales de desarrollo.  
 
Las entidades ejecutoras de este proyecto en Ecuador son: 
 CORAPE: Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador con sus emisoras: 
 Radio Sucumbíos: Provincia de Sucumbíos 
 Radio Voz de Zamora: Provincia de Zamora Chinchipe 
 Radio Voz del Upano: Provincia de Morona Santiago 
 Radio Stereo Ideal: Provincia del Napo 
 
En América Latina este proyecto está bajo la dirección de:  
 
 ALER: Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica a través de la coordinadoras: 
 IRFA: Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Venezuela 
 REC: Red Experimental Colombia. Colombia 
 CNR: Coordinadora Nacional de Radio. Perú 
 ERBOL: Educación Radiofónica de Bolivia. Bolivia 
 CORAPE: Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador. Ecuador 
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 RNA: Red de Noticias de la Amazonía. Brasil  
 
2. Red Niños, Niñas y Adolescentes Comunicadores 
 
La Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Comunicadores, constituye un espacio de expresión, 
relación y participación para la niñez, adolescencia y juventud ecuatoriana.  
 
Este proyecto que nació en cooperación con Plan Internacional,  pretende formar y fortalecer Redes 
Juveniles de comunicadores y comunicadoras tanto a nivel local como nacional. Actualmente 
participan alrededor de 800 niños, niñas y adolescentes, ubicados en 15 zonas geográficas del país. 
Esta red se ha convertido en un espacio de desarrollo de la creatividad, la promoción de sus derechos y 
la interrelación humana además de posibilitar la unión de los diversos grupos de la RED con otros 
proyectos que persiguen los mismos objetivos.  
Las producciones son realizadas de manera periódica e independiente (sin formato ni guiones), tratan 
temas de interés y reflexión en el ámbito de derechos humanos, ambiente, niñez y juventud etc., y son 
elaboradas en cabinas o centros de producción con el apoyo del equipo de CORAPE. 
 
3. Red Kichwa CORAPE  
 
La Red Kichwa CORAPE, según lo contempla su visión, “posibilita el empoderamiento de los pueblos 
y nacionalidades indígenas del Ecuador, de un proceso de comunicación radiofónica participativa, 
democrática y humana”42. Es una de las redes más amplias de la CORAPE. 
Este espacio pretende informar, educar e incidir en la opinión pública nacional desde la cosmovisión y 
mirada política de los pueblos y nacionalidades indígenas, utilizando a los medios de comunicación y 
al personal humano como canales de ejecución. Para efecto producen una serie de programas e 
informativos:  
 
 Informativo Chaskinakuy 
Difunde y da seguimiento permanente y oportuno a hechos noticiosos de los pueblos y nacionalidades 
indígenas.  
DIAS DE EMISION:                  Lunes a viernes 
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HORARIOS:                              17h15 – 17h30 
PRODUCE:                                ERPE 
 
 Willana Pacha (Tiempo De Saber) 
Constituye una radiorevista semanal que contiene temáticas culturales. Recoge y difunde las 
expresiones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Su contenido se orienta al aspecto educativo y 
de reivindicación de la identidad. 
 
EMISIÓN:                          MIÉRCOLES (REPRISSE JUEVES) 
HORA:                               17H30 A 19H30 
DURACIÓN:                      25 MINUTOS 
PRODUCE:                        RADIO SUCUMBÍOS  
 
 Ñawinchina (Cara a Cara) 
Es un programa de análisis y opinión coyuntural, que involucran a toda la población, dando prioridad 
al colectivo indígena.   
 
EMISIÓN:                         ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES  
HORA:                              16H00  
DURACIÓN:                 1 HORA 
COORDINA:                     CORAPE 
 
 Nodo Ecuador 
La Red Kichwa CORAPE, integra además a la Red Kiechwa de Comunicación Radiofónica 
Intercultural de ALER con el objetivo de contribuir a la intercomunicación entre los kichwas y 
quechuas, y de esta manera promover el diálogo entre los mismos. 
La Red Kiechwa está conformada por tres Nodos de Producción en Bolivia, Ecuador y Perú, esta red 
busca fortalecer la identidad de los pueblos Kichwa y Quechua para contribuir a la recuperación de 
valores culturales y al desarrollo de las comunidades superando la pobreza y exclusión social y 
política.  
 
Las producciones NODO en Ecuador son:  
 QORI K′ENTIQ PURIYNIN (el vuelo del picaflor) Informativo diario de 15 minutos.  
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 HATUN LLACTA MISHKI SIMI (pueblo grande, idioma dulce) Radio Revista Intercultural 
semanal de 30 minutos.  
 KAUSAYTA RIKUCHISPA Mostrando la realidad de los pueblos kichwas y quechuas. 
Programa interactivo en vivo. 
 
La Red Kichwa de CORAPE opera de la siguiente manera: 
 
 ERPE: tiene bajo su responsabilidad  a CHASKINAKUYR.                               
 SUCUMBIOS: se responsabiliza de WILLANA PACHA 
 SEC. EJECUTIVA CORAPE: opera la producción de ÑAWINCHINA 
 SEC. EJECUTIVA CORAPE: se responsabiliza además de PROGRAMAS ESPECIALES 
 RADIO ILUMAN: SEDE RED  KIECHWA 
 SEC. EJECUTIVA CORAPE: Coordina la RED KICHWA.  
 
Las radios participantes del proyecto están distribuidas en las diferentes provincias del país: Radio 
Ingapirca (CAÑAR), Radio Latacunga (COTOPAXI), Radio Ilumán (IMBABURA), Radio La voz de 
Guamote Ayllukunapak Shimi (Guamote - CHIMBORAZO), Escuelas Radiofónicas Populares del 
Ecuador ERPE (CHIMBORAZO), Radio Sucumbíos (SUCUMBIOS), Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB).  
 
4. Red Nacional de Migración 
 
La Red Nacional de Migración agrupa a personas especializados en el tema migratorio que se han 
capacitado en temas relacionados a la migración a fin de enfocar este hecho desde una perspectiva 
humana que fomente la interculturalidad y la libre movilidad de personas. 
CALLOS Y GUATITAS: “Una receta radial que enriquece culturas” es el espacio de producción de 
esta gran red cuyo objetivo es transformar la migración ecuatoriana en un elemento fundamental para 
el intercambio cultural, es decir concebir a la migración como un hecho de oportunidades, a la vez de 
incidir en la opinión pública impulsando el respeto a los derechos humanos y ciudadanos en el 
reconocimiento del otro como sujeto de obligaciones y derechos.  
 
Las instituciones que diseñaron el proyecto son: Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER), Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Comisión Ecuatoriana de 
Pastoral Social (CEPAS), Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), 
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Coordinadora de Radios Comunitarias de España, Cáritas-España y el grupo Campaña Deuda Externa. 
Posteriormente se sumó a la iniciativa la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (CORAPE). 
 
El programa "Callos y Guatita" se transmite los días domingos simultáneamente en 23 radios afiliadas 
a la CORAPE y en la red de Radio Católica Nacional. 
 
2.8 Medios de comunicación de masas  
 
Los medios de comunicación siempre han ocupado un lugar primordial en la vida de gente. 
La realidad de los mass media y su aceptación en la cotidianidad es su legitimidad: el público cree en 
lo que oye y ve a través de ellos.  
Los medios masivos avalan hechos, situaciones, opiniones y personas, porque la pantalla, el micrófono 
y el papel visibilizan a un personaje frente a su comunidad. Coyunturalmente,  en la aldea global, los 
medios de comunicación constituyen los nuevos mercaderes de la realidad: lo que no sale en la 
pantalla,  por los micrófonos o impreso en el diario es como si no hubiera sucedido. Lo que los medios 





“Los medios masivos de comunicación se caracterizan por que introducen en las diversas clases 
de la sociedad, pautas de comportamiento y consumo, por lo que los cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales han estado ligados en mayor o menor grado a estos medios”44 
 
 
2.8.1  Los Impresos 
 
Las primeras manifestaciones de escritura se remontan a Irak con el aparecimiento de las primitivas 
letras en tabletas de arcilla en forma de pequeños triángulos utilizadas por los mercaderes para recordar 
las deudas pendientes.  Posteriormente los egipcios inventan los jeroglíficos cuyos trazos se los hacía 
sobre papiro y pergamino para luego dibujarlos sobre papel.  
 
En la Roma antigua existían diferentes medios de información pública: El Acta Diurna Populi Romani 
expuesta a la entrada del senado, las Actas públicas o Actas del pueblo  que presentaban los 
acontecimientos sucedidos en el Imperio, entre otras manifestaciones hechas a mano. 
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El invento de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV,  no solo posibilitó la reproducción 
de libros democratizando el conocimiento que antes se encontraba en poder de los sacerdotes, sino que 
facilitó la impresión de avisos. 
 
Desde 1609 nacen las publicaciones semanales con las Gacetas que al principio eran impresas por 
editores privados, pero enseguida quedaron bajó la protección de los Estados Absolutos que las 
utilizaron como medio de propaganda de la monarquía.  Entre las gacetas más importantes se 
menciona: La Gazette, Le Journal des Savants, y Le Mercure Galant.  
 
El periódico, como lo conocemos actualmente, nació en Inglaterra en el siglo XVIII bajo el título The 
Daily Courant en 1703 cuya distribución se hacía por medio de pregoneros. Con el desarrollo de la 
prensa se da paso a la opinión pública, y por este hecho se aprueba la primera Ley de Prensa Burguesa. 
A finales de 1792 aparece la prensa de negocio con la introducción de innovaciones técnicas, 
mejoramiento de recolección de información y mayor distribución de los ejemplares. 
A partir de 1880 surgen nuevos medios distintos a los del siglo XIX que constituyen el origen de la 
información propia del siglo XX. En torno a esta fecha distintos países occidentales dictan leyes de 
prensa en las que se reconocía la libertad de expresión y organizan la estructura informativa 
estrechamente vinculadas a los gobiernos.  
 
En los últimos años del siglo XIX y principio del siglo XX surge en Estados Unidos y parte de Europa 
un nuevo concepto de periódicos The World, de Pullitzer que constituyen los primeros periódicos de 
masas porque incrementan su tirada e incluyen páginas de publicidad es decir se convierten en bienes 
de uso y de consumo 
 
2.8.2 La televisión  
 
La televisión es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina "visio" (visión). El original 
descubrimiento de la "foto telegrafía" a mediados del siglo XIX debe sus avances y desarrollo a varios 
investigadores que experimentaron con la transmisión de imágenes vía ondas electromagnéticas. 
 
La palabra Televisión fue utilizada por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso 




En 1884 el ingeniero alemán Paul Nipkow, patenta su disco de exploración lumínica, más conocido 
como Disco de Nipkow;  el escocés John Logie Baird, en 1923 desarrolla y perfecciona el disco de 
Nipkow a base de células de selenio.  
 
El desarrollo de las células fotosensibles de selenio, en las que la resistividad varía según la cantidad de 
luz que incida en ellas se perfeccionó hasta tal punto que en 1927 se estableció un servicio regular de 
transmisión de telefotografía entre Londres y Nueva York. 
 
Las primeras transmisiones experimentales nacieron en Estados Unidos en 1928 cuando desde la 
estación experimental W3XK de Washington, JENKINS comenzó a transmitir imágenes exploradas 
principalmente de películas con cierta regularidad y con una definición de 48 Líneas. 
 
En el año 1929, la BBC (British Broadcast Co.) de Londres manifiesta cierto interés en las 
investigaciones de Logie Baird luego de que este en 1928 había logrado transmitir imágenes desde 
Londres hasta New York, sin embargo, la BBC no veía en el nuevo invento alguna utilidad práctica, 
pese a esto, las transmisiones oficiales se iniciaron el 30 de septiembre de 1929. 
 
La definición del equipo era de 30 líneas, empleando un canal normal de radiodifusión. La totalidad del 
canal estaba ocupada por la señal de video, por lo que la primera transmisión simultánea de audio y 




Para 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color. Baird, basándose en 
la teoría tricromática de Young, realizó experimentos con discos de Nipkow a los que cubría los 
agujeros con filtros rojos, verdes y azules logrando emitir las primeras imágenes en color el 3 de julio 
de 1928.  
 
La televisión es el medio de comunicación de mayor influencia en la gente, debido a que se presenta 
como una organización social, una cultura socializadora que lleva inmerso un estudio de vida, unida a 
necesidades, aspiraciones y formas de pensar y actuar con el propósito de crear una masa de usuarios 
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2.8.3  La Radio  
 
Historia de la radio 
 
 
“Al principio eran las palabras. La sabiduría pasaba de boca a oreja, de oreja a boca, de 
generación en generación, en una tradición oral que duró muchos siglos, equivalente al 99% de 
toda la historia humana. No había escritura para precisar los conocimientos. Se pintaban 
bisontes y se estampaban manos en las cuevas, pero todavía no se dibujaba la voz humana, no 




Como afirma José Ignacio Vigil, la escritura ya había atrapado las ideas y la imprenta, puso al alcance 
de todos la libre lectura e interpretación de las letras
48
, pero ¿cómo sonarían dichos pensamientos en 
boca de sus autores?  
 
Esta pregunta da paso al nacimiento de la radio.  El 24 de mayo de 1844, el pintor norteamericano 
Samuel Morse inventó el telégrafo con el objetivo de comunicar mensajes a largas distancias sin 
necesidad de carros, barcos, caballos o de cualquier otro instrumento que funcione como canal.  El 
único requisito para implementar el telégrafo era la existencia de tierra donde clavar los postes y tender 
los cables. Este invento brindó, por primera vez, inmediatez al conocimiento. 
En 1876, Alexander Graham Bell, físico escocés radicado en Estados Unidos da al mundo un invento 
de grandes dimensiones: el teléfono que transformaba el sonido en señales eléctricas y lo enviaba por 
un tendido de cables similar al del telégrafo.  
 
A partir de ese momento la voz se transmitía sin necesidad de ningún alfabeto para descifrarla. López 
Vigil en su texto “Manual urgente para radialistas apasionados”  expone que el sonido había roto para 
siempre con la esclavitud de la distancia, porque si la voz podía viajar, de igual manera sucedía con la 
música y cualquier otro ruido.  
 
“El teléfono, que funcionaba a manivela, permitía impulsar las palabras sin esfuerzo a casi 300 mil 
kilómetros por segundo, rompiendo toda barrera espacial”49. 
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 LOPEZ Vigil, José Ignacio, Manual Urgente para radialistas apasionados.  Quito: Gráficas Silva, 1997, Pp.11. 
48
 Sin embargo como el mismo Vigil lo afirma,  el Papa Inocencio VIII promulgó la primera ley de censura de 
prensa: sólo se podrían imprimir los textos que la Iglesia autorizara. Si no se obedecía, se quemaban los libros 
perniciosos. Y también a sus autores. 
49
 LOPEZ Vigil, José Ignacio, Manual Urgente para radialistas apasionados. Quito: Gráficas Silva, 1997, Pp. 13. 
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Sin embargo las dificultades del teléfono estaban envueltas al tiempo y a la falta de pruebas de lo 
dicho, por ejemplo: si no había nadie quien conteste la llamada o la mala interpretación de lo dicho por 
la persona que recepta el mensaje. Lamentablemente la voz no dejaba huellas.  
 
Para 1877, Thomas Alva Edison contemporáneo de Graham Bell, quien experimentaba con un cilindro 
giratorio cubierto de una lámina de estaño sobre el que vibraba una aguja, consiguió escuchar una 
canción grabada por él mismo, dando paso al fonógrafo. 
 
Pese al gran avance del fonógrafo, el sonido seguía preso de cables. Ante esto, en 1895, Marconi un 
joven investigador italiano, pidió a su ayudante disparar al aire si escuchaba por tres veces el sonido 
emitido desde un transmisor de ondas hertzianas
50
 Marconi pulsó los tres puntos de la letra S del 
alfabeto morse y al instante escucho el disparo, este momento da paso a la telegrafía sin hilos.  
 
Años más tarde con este invento Marconi logró proyectar una señal a mil metros de distancia, 
alargando la longitud de onda. Los mensajes a través de telegramas circulaban libremente, sin 
necesidad de cables y postes terrestres. El gran aporte de Marconi a la humanidad, comenzó a salvar 
vidas porque su sistema fue inmediatamente utilizado como medio de comunicación entre la tierra y el 
mar. 
 
En 1907, Alexander Lee de Forest norteamericano, sobre las aportes de Hertz y Marconi descubre unas 
válvulas de Electrodos (DIODO Y TRIODO) que transforman las modulaciones del sonido en señales 
eléctricas. Estas ondas, transmitidas de una antena a otra, podían ser reconvertidas nuevamente en 
vibraciones sonoras
51
. Con estos tubos de vacío, nacía la radio sin distancias ni tiempo.  
Con el resultado histórico de poder transmitir el sonido a través del espacio, se comienza a dar una 
estructura formal al sonido y a los mensajes. 1920 marca el punto de partida de la radiodifusión que 
brinda a la gente un nuevo motivo de recreación, de cultura y de información, esto último fue la 
característica fundamental en los comienzos de la radio: la noticia 
 
Durante este tiempo en Norteamérica se inician los servicios radiofónicos regulares y se esboza el 
aspecto comercial de la radio, se combinan las informaciones de tipo político o social con las del 
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estado del tiempo. Las emisiones se regularizan en forma de programas con tiempos determinados para 
cada espacio.  
 
En noviembre de 1920 la emisora KDKA de Pittsburgh, instalada en un garaje de la Westinghouse, 
establece un servicio de emisiones diarias y a los pocos días se convirtió en la voz informante de las 
elecciones presidenciales al dar a conocer los votos obtenidos por Warren Harding y James Cox. 
 
En 1924, había más de seis millones y medio de receptores en el mundo. La radio se expandió como 
ningún medio de comunicación lo había logrado hasta entonces. 
 
Se pueden destacar tres momentos significativos del proceso inicial de la radiodifusión: 
 
 1920 a 1926: mayor importancia a la técnica y la calidad del sonido. 
 1926 a 1930: se consigue el registro sonoro sobre el disco, se reglamenta jurídicamente la 
radiodifusión y la publicidad encuentra en la radio en una nueva forma de motivación. 
 1926 y 1927: nace la Radio Corporation of America (R.C.A) con caracteres de poderosa 
empresa radial en los Estados Unidos. Más tarde con la National Broadcasting Corporation 
(N.B.C) forman una verdadera industria del sonido.  
 
En esta misma época se crean la “Blue Network” Cadena Azul (por la R.C.A) y la Columbia 
Broadcasting System (C.B.S), con el aparecimiento de estas empresas radiales se establecen 
sistemas de responsabilidad en el manejo del espacio radial, para evitar interferencias entre una 
emisora y otra. 
 
A finales de 1927 la radio logra transmitir la llegada a Washington de Charles Lindbergh, este instante 
lo registraron la C.B.S  y la N.B.C realizando por primera vez una transmisión a control remoto desde 
el sitio de los acontecimientos. 
 
Entre los años 1930 a 1935, las universidades estimulan estos adelantos de la radio y disponen de 
emisoras. Para el 1930 en Estados Unidos se calcula, existieron unos trece millones de receptores y en 






La radio y la prensa 
 
El enfrentamiento entre la radio y la prensa se agudiza cuando las agencias noticiosas dieron mayor 
importancia al sistema novedoso de la radio por su rapidez, facilidad y economía para difundir las 
noticias. 
 
En 1932 La Associated Press vendió a las emisoras el servicio informativo de las elecciones 
presidenciales de ese año, esto ocasiono la reacción de los editores de prensa y consiguiendo un 
acuerdo con las agencias de noticias para que la radio solo pudiese transmitir boletines de 35 palabras 
máximo. Sin embargo este hecho motivo a la radio a crear su propia agencia noticiosa La Columbia 
News Service. 
 
Como lo afirma Jimmy García “de la competencia nace la calidad”, la radio comienza a preocuparse no 
solo por la calidad de los equipos técnicos sino a mejorar la fuente primaria del sonido, “se estimula la 
producción de aparatos más completos como <consoletas> de varios servicios, efectos de sonido, usos 
del disco y aumento de personal más especializado como locutores, libretistas, periodistas y directores 
de programas”52 
 
Logrados los objetivos de distancia, potencia y alcance con la separación de los estudios de producción 
de los equipos de emisión y estos de los centros urbanos elevando la altura de sus antenas (para dar 
mayor alcance a las ondas portadoras del sonido lo que daba como resultado mayor cobertura), los 
esfuerzos se concentran en la producción de programas, se contratan solistas instrumentales y vocales, 
se consigue un archivo musical grabado, se transmiten recitales, conciertos y óperas.  
 
El teléfono se convierte en un instrumento indispensable en la producción informativa de noticia para 
la radio, porque los reporteros informaban desde cualquier sitio. Con este instrumento –como lo narra 
Jimmy García- se logra reportar el secuestro del hijo de Charles Lindbergh, o informes de la guerra 
española realizados algunos en el mismo frente y en directo. Surgen nuevas técnicas y estilos 
informativos que se mantienen  hasta la actualidad como la “presencia múltiple” es decir el diálogo 
entre diferentes reporteros en distintos puntos de la información dentro y fuera del país. 
 
La publicidad encuentra en la radio, a través de investigaciones de sintonía (datos de oyentes por 
emisora), un medio popular y masivo al que puede influir con mensajes comerciales. Se realizan 
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 GARCÍA CAMARGO, Jimmy,  La radio por dentro y por fuera. Quito: INTIYAN, 1980, Pp. 17. 
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encuestas para detectar la recordación de los mensajes en los oyentes, el impacto de los programas, los 
gustos del público, entre otros. 
 
La segunda guerra mundial utilizó a la radio como su instrumento, las noticias sucedían a cada minuto 
y la audiencia exigía cada vez más noticias y desde diferentes ópticas, lo que obliga a mejorar los 
equipos y los sistemas de transmisión con mayor alcance esto permitió que la humanidad conociera las 
consecuencias de la guerra. 
 
En 1938, en Alemania, la radio toma diferentes vías porque forma parte de un andamiaje político 
manejado por el Ministerio de Propaganda nazi, esta medida alteró la libertad de información de la 
radio con la ley de reforma radiofónica que convertía a este medio en instrumento del Estado para ser 
usada en el tiempo y hora que considerara el gobierno. 
 
En esta misma época se prohíbe la transmisión  de música jazz y se incrementó la difusión de música 
clásica de compositores alemanes, se elimina la emisión de publicidad y se aumenta el número de 
receptores (de cinco a ocho millones), se censuraba escuchar emisoras extranjeras mientras se 
inauguraban emisiones en inglés y francés. 
 
Para marzo de 1943 Alemania tenía 16 millones de receptores en un total del 90% de la población. Esta 
experiencia demostró la importancia de la radio: en la guerra o en la paz, para dominar o ser dominado. 
 
El Sistema Analógico 
 
Trata de circuitos en los que las señales eléctricas pueden tomar infinitos valores dentro de un  rango 
determinado. En un sistema de este tipo, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores 
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La Cinta Magnética 
 
En 1945 K. Stelle y K. Pfleumer revolucionan a la radio con la introducción del magnetófono al lograr 
un nuevo sistema de grabación del sonido, que en cierta manera remplazó al disco, porque logra 
conservar y facilitar la grabación con alta calidad, baja distorsión y la supresión de los ruidos de fondo. 
Este invento permitió hacer montajes de sonido fragmentados. 
 
El empleo de este nuevo instrumento le dio a la radio mayor agilidad, versatilidad, simplificación y 
sencillez; surgen entonces los departamentos de grabación y producción y la facilidad de enviar 
programas a otras emisoras dentro y fuera del territorio. 
Tres años más tarde aparece el disco MICROSURCO conocido con el nombre de larga duración o long 




La radio toma nuevas características en 1950 con el aparecimiento del transitor porque se hace más 
manual y portátil, se puede escuchar en cualquier sitio debido al sistema transistorizado que opera con 
energía eléctrica o a baterías logrando implementar tamaños y formas que faciliten su transporte y uso. 
 
Ondas de Radio 
 
Las ondas de radio se pueden clasificar por su tamaño: longitud de onda o por su frecuencia: número 
de oscilaciones por segundo (medidas de hertzios).  El nombre de ondas hertzianas se debe al 
investigador alemán Hertz, quien demostró la existencia de las mimas.  La longitud de onda se utiliza 
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para clasificar las ondas en las bandas de onda larga, media y corta, y la frecuencia se usa para referirse 
a ondas cortas o sea frecuencias altas. 
 









La amplitud modulada es un tipo de modulación no lineal, consiste en modificar la amplitud de una 
señal de frecuencia alta, en función de una señal de baja frecuencia. Una ventaja del A.M. es que su 
demodulación es muy simple y no requiere de receptores costosos.  
 
La AM es utilizada en las comunicaciones radiales entre los aviones y las torres de control de los 
aeropuertos. Sin embargo las señales de A.M. están más expuestas a interferencias eléctricas lo que 




Otro avance importante de la radio es la Frecuencia Modulada, porque su sistema de propagación de 
ondas de sonido logra reducir el ciclo de las vibraciones eléctricas, mejora el sonido (mayor nitidez y 
calidad) y permite controlar los ruidos y los efectos extraños que dañan los mensajes. 
 
La radio en América Latina 
 
Con las experiencias de Norteamérica y Europa, llega a América Latina la magia de esta innovación. 
En 1923 llega la telefonía que permite la intercomunicación; los primeros ensayos de radiodifusión se 
lograron a nivel de equipos pequeños tanto en su alcance como en su recepción. 
Con escasos recursos técnicos y conocimientos básicos, se montan emisoras pequeñas con equipos de 
transmisores de baja potencia a esto se añade el número reducido de receptores y la difícil adquisición 
de los mismos. 
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Las horas de transmisión eran limitadas y se aprovechaba más el día que la noche porque en esta las 
interferencias eran mayores.  
 
A diferencia de lo que pasó en Europa y Norteamérica la radio no fue competencia de la prensa, por el 
contrario se recurría a la lectura de los periódicos.  
 
Las transmisiones a control remoto eran rudimentarias y las transmisiones fuera de la radio eran muy 
complicadas. Los programas en su mayoría eran musicales o producciones tomadas desde las 
organizaciones radiales de Norteamérica y Europa. 
México y Cuba tuvieron la influencia de los Estados Unidos en la producción de programas con mayor 
sentido como las dramatizaciones.  
 
Sin embargo el desarrollo paulatino de la radio da vida a los servicios informativos especializados, 
periodistas experimentados que descubren en la radio una nueva fuente de trabajo. 
Se instalan salas de redacción con teletipos de agencias de noticias, se mejoran y tecnifican las 
transmisiones a control remoto, se enlazan emisoras, etc. Al igual que en Europa y Estados Unidos, la 
radio juega un papel fundamental y determinante en la vida social y política de los pueblos al 
convertirse no solo como medio de información sino como agente de perturbación y desorden. 
 
La programación de las emisoras y su técnica han tenido un avance preponderante desde 1950, se 
montan equipos y transmisores de mayor capacidad y calidad, se resalta la importancia de las 
emisiones nacionales, regionales y locales, los sistemas de enlaces entre las emisoras se vuelven más 
eficientes y técnicos. 
De esta manera la noticia ya no presenta fronteras, la radio en América Latina cubre desde cualquier 
parte del mundo usando los recursos modernos y personal especializado que le brinda mayor veracidad 
y autenticidad a la información. 
 
La radio ha contribuido a la cultura latinoamericana directa o indirecta porque actualmente la radio 
tiene conciencia de su función social. 
 
La radio en el Ecuador 
 
El precursor de la radiodifusión ecuatoriana es el riobambeño Carlos Cordobés. Su estadía en los 
Estados Unidos lo involucró con la radio y la utilidad de la misma. Para el 13 de junio de 1929, instala 
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la primera radioemisora "EL PRADO" en la ciudad de Riobamba cuyas emisiones se realizaban de 21 
a 23 horas durante varios días por 5 horas diarias.  La radioemisora no tuvo carácter comercial.  
 
El fin de las transmisiones de “EL PRADO” llegaron para el año de 1939, cuando sus dueños se 
radicaron en los Estados Unidos.  
 
Este hecho marcó el inicio de apertura de nuevas estaciones radiales en Guayaquil y Quito.  
El 16 de junio de 1930 surge la segunda emisora ecuatoriana y la primera estación comercial 
“ECUADOR RADIO” bajo la dirección de Juan Sergio Berh en Guayaquil. 
 
Este pequeño transmisor se convierte en el primer “speaker” como se llamaba en ese entonces al 
anunciador comercial, ya que intercalaba la música con anuncios de juguetes europeos y discos de 78 
revoluciones que vendía  el almacén de su padre. 
 
 
“El 25 de diciembre de 1931 hace su primera aparición HCJB la Voz de los Andes, Juan y 
David Clark, Clarens y Jonhs, Ruben Larson y Pablo Young consiguieron del gobierno del 
doctor Isidro Ayora la licencia de operación por el tiempo de 25 años, el Congreso Nacional 
ratifica este permiso comprendiendo la valiosa contribución técnica que ésta radio traería al 
Ecuador. HCJB fue la primera radiodifusora instalada en la capital de la república  que aún 
opera (…) Su objetivo principal es la catequización religiosa y por esta razón en 1932 realiza la 
venta de radios presintonizados con la frecuencia de  su estación.”55. 
 
 
La radio se convertía en un objeto de lujo que servía para la distracción del hogar; la gente la 
identificaba como "una caja que hablaba y daba música". 
 
 
“Según recuerda Manuel Mantilla Mata, uno de los precursores de la radiodifusión de la capital  
"apenas existía unos 700 receptores pero cada persona que tenía un aparato invitaba a dos o tres 






Sin embargo, las transmisiones eran defectuosas debido a lo rudimentario de su técnica por lo que se 
prefería “realizarlas  por la noche para evitar cualquier tipo de interferencia  atmosférica”57. 
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En un lapso de ocho años se crearon 14 nuevas radios. 
 
Hasta fines de 1940 la radio alcanzó su máximo esplendor, a esta etapa se la conoce como “Época de 
Oro de la radiodifusión”58,  durante este tiempo se dedicó especial atención a la transmisión de las 
distintas manifestaciones culturales del país, sin embargo la proliferación de radios comerciales 
empieza a destruirla. 
El conflicto bélico mundial, II Guerra Mundial, causó gran impacto en la radio cuya influencia fue 
definitiva, HCJB retransmitía los boletines internacionales de la voz de los Estados Unidos de América 
y radio Quito de los de la BBC de Londres. 
 
A la par de este escenario, Ecuador es atacado en la frontera sur por Perú, “la radio entonces en forma 
individual emite los diferentes boletines, dando a conocer los pormenores de la situación”59  
 
El desarrollo tecnológico de la radio se da en los años 50´s, este medio de comunicación comenzó a 
utilizar tecnologías de punta lo que le permitió generar  mayor potencia en las emisiones y mejorar la 
calidad de las mismas. 
 
En esta época se inició la etapa de la radio de consumo para la ciudad. 
 
 
“Aparecen poco a poco lo que se denominan hoy en día agencias de publicidad, que hacen 
enlace entre el dueño de la radio o medio de comunicación y el productor o empresa, son pues 
los que dirigen, ordenan y confeccionan todos los elementos que luego  serán utilizados en las 
campañas a través de los medios”60. 
 
 
Termina la década de 1950, y en el Ecuador existían 126 estaciones radio emisoras. 
 
 
“Muchos personajes políticos del país participan en esta parte de la historia de la radio, Galo 
Plaza, Camilo Ponce Enríquez, Clemente Huerta, Carlos Julio Arosemena, y José María 
Velasco Ibarra y las radiodifusoras en esta época se mantuvieron de espectadoras de la vida 
política y al servicio de los grupos de poder pues la tarea de orientar jamás estuvo presente, este 
medio flotó al vaivén de las circunstancias, así lo demostró cuando en esta década en el año 
1963 se inicia una etapa de dictaduras”61. 
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En 1970 las estaciones de Am y Fm aumentan, se incorpora el sonido estéreo y se logran transmisiones 
vía satélite. Para 1980 el país contaba con 419 frecuencias radioeléctricas: 260 emisoras AM, 69 
emisoras FM y 90 emisoras en onda corta, la mayor cantidad de emisoras se ubicaban en Quito, 
Guayaquil y Cuenca. 
 
2.9 Producción radiofónica: formatos 
 
2.9.1  Área Informativa 
 
La Noticia 
Es el formato que otorga mayor credibilidad a una emisora. Se caracteriza por ser ágil, concreta y 
utilizar conceptos claros. La investigación dentro de este formato es obligatoria, la variedad de fuentes, 
el análisis de las diversas versiones disponibles da seriedad a los hechos que se informan. 
 
Es indispensable que la persona que narra las noticias suene convincente y parezca imparcial, no es 
recomendable que el noticiarista participe en cuñas radiales, comedias o adaptaciones. 
En algunos casos la noticia puede caer en el comentario, por ello debemos tener cuidado al momento 
de escribir, es necesario que la información relatada responda a las siguientes preguntas: quién, qué, 
cuándo, dónde, cómo y porqué.  
 
Finalmente se debe considerar la utilización de puentes musicales, efectos de sonido para darle al 
informativo dinamismo, sin embargo el abuso de estos puede “tornar la emisión sucia”62 
 
El Comentario 
El comentario es un complemento de la noticia porque amplía, explica, profundiza los hechos cubiertos 
por esta. La tarea del comentario es ocuparse del “por qué”. 
Como explica Walter Alves el comentario “escudriña la actualidad, dándole contexto histórico, 
social, económico o cual sea el paño de fondo de la cuestión, con agilidad, inteligencia y más que todo 
con abundancia de ejemplificaciones”63 
El comentario tiene el siguiente esquema: una introducción atractiva que llame la atención del público, 
un desarrollo bien elaborado sin caer en los argumentos obvios, y una conclusión que no 
necesariamente propone soluciones pero si las sugiere. 
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Para Alves, el comentario tiene una regla de oro que consiste en decir, repetir y reforzar puesto que en 




A diferencia del comentario, el editorial constituye la opinión del medio y se caracteriza por la 
seriedad. “Debe ser usado con parsimonia, solamente cuando la trascendencia del asunto requiera la 
opinión de la propia emisora”65 El editorial al ser institucional exige una redacción elegante y sobria. 
Hay diferentes tipos de editoriales: explicativos (no se reduce a la opinión directamente), de tesis u 
opinión (hay una clara postura a favor o en contra), informativos (su intención es dar a conocer el 
tema) interpretativos (promueve causas, efectos, conjeturas), de acción y convencimiento (ambos 
intentan persuadir la opinión ya formada del lector). 
 
El Reporte 
El reporte constituye “algo muy inmediato que entra en el bloque informativo para complementar 
algún aspecto de una noticia. Su autor puede cubrir, con rapidez y agilidad el hecho, en vivo y en 
directo”66 
 
El reporte tiene la característica de economía de tiempo, datos y de lenguaje, por ende el reportero debe 
ser dinámico, impaciente ya que constituye el complemento del presentador. El reportero se relaciona 




Se entiende por despacho a los informes enviados por corresponsales desde sitios alejados dentro o 
fuera del país. 
 
La Reseña 
La reseña es el relato descriptivo-informativo de un acontecimiento; generalmente, se habla de reseñas 
políticas, culturales, deportivas, de espectáculos, de libros, etc. 
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Constituye un testimonio donde se describe o resume alguna nota, aspecto o hecho relevante de un 
texto o algún contenido audiovisual o escrito, permitiendo de este modo conocerlo con mayor 
profundidad.  
 
Exige de quien la maneja mucho conocimiento de lo que va a informar. Una buena reseña 
necesariamente debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza. 
 
Redacción de la reseña:  
 
1. Título: nombre dado a la reseña, puede ser el nombre del objeto reseñado o una frase atractiva. 
 
2. Referentes: son los datos o la información con la que se reconoce el objeto reseñado: título o 
nombre, autor o director, actores, casa editorial, fecha de publicación, año, cantidad de páginas (en el 
caso de un libro), lugar, casa disquera, etc. Encabezan el texto. 
3. Entrada: por lo general una buena reseña engancha al lector con la primera frase. Debe ser sugestiva, 
significativa, interesante. Su propósito, es ambientar el tema, resaltar su importancia, plantear una 
aclaración o una especie de tesis. 
 
4. Descripción: se desarrolla en partes. Debe dar una visión panorámica del asunto sin profundizar 
demasiado en detalles o pormenores.  
 
5. Conclusión: puede darse a manera de juicio valorativo, crítico. Retoma el aspecto más importante 
del objeto reseñado. 
 
El Testimonio  
El testimonio constituye la comprobación al oyente de que lo que se está informando es cierto. Dan 
fuerza a los formatos largos.  
 
El testimonio —en la radio— es un programa en el que se narran hechos reales con la intervención de 
alguno de sus protagonistas. El protagonista es el que lleva el hilo de la narración, aunque se requiere 
asimismo de mucha espontaneidad y nivel de dramaturgia en el suceso que se aborda, para mantener la 
curva de interés y la progresión dramática.
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Consiste en la recopilación de pequeñas declaraciones de gente en la calle, en las oficinas, en los 
hogares, talleres, y demás escenarios sociales cotidianos. Como lo afirma Alves “la palabra del 
pueblo, sin adulteraciones”68 
 
Constituye un apoyo valioso en grandes formatos como el reportaje, el informe documentado, la 
revista, etc. Citando nuevamente a Alves, “su principal atractivo está en el indefectible frescor del 
habla de la gente, en su manera de expresarse en forma espontánea (…) da vida a cualquier 
programa, pues es extremadamente visual para la audiencia” 
 
La Crónica 
Nos remitimos a la literatura para explicar el significado de crónica. Viene del latín chronica, que a su 
vez se deriva del griego kronika biblios, que quiere decir “libros que siguen el orden del tiempo”. Es 
una obra literaria que narra hechos históricos en orden cronológico. 
En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal se admite el lenguaje literario con 
uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Emplea verbos de acción y presenta 
referencias de espacio y tiempo. 
 
La Charla 
Este formato es ideal para tratar temas desgastados porque permite volver relevantes asuntos que al 
oyente ya no le atraen. Es una narración que permite contar un suceso generalmente con ironía y 
humor. 
 
El éxito de la charla está en la introducción esta debe ser atrayente, es decir, utilizar una motivación 
que despierte el interés del oyente. 
El lenguaje empleado en la charla debe ser lo más descriptivo posible para lograr en la gente imágenes 
visuales de la situación. La charla crea personajes y situaciones. 
Como lo recomienda Alves, la charla es un formato muy atractivo por lo que no se puede abusar, 
dentro de una programación las charlas deben ser pocas. 
 
“La charla (…) debe terminar con un golpe impactante, que viene directa o indirectamente de los 
hechos narrados y se relaciona al planteamiento de la abertura”69 
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Este formato permite adentrarnos en intimidades de las personas. Es muy usado en los programas 
farándula. Permite contar con elementos de la personalidad, anécdotas, etc., de los personajes públicos.  
 
La Entrevista 
La Real Academia Española define a la entrevista como la conversación cuya finalidades la obtención 
de información, es decir es el diálogo entablado entre dos o más personas con un acuerdo previo.  
Existen entrevistas en vivo: grabadas y editadas en un estudio, y entrevistas editadas - narradas, esta 
última es la más conveniente porque en momentos habla el entrevistado y en otros espacios interviene 
el narrador quien resume y actúa como “puente” entre las diferentes partes. 
 
Es necesario escoger el lugar adecuado para hacer la entrevista, debido a que los micrófonos, 
grabadoras, filmadoras recogen el ruido que generan espacios como aeropuertos, discotecas, etc. 
 
El Reportaje 
Es un relato informativo extenso que incluye las observaciones personales y directas del periodista. 
Contempla entrevistas, vox populi, sonidos locales, narración y descripción. 
 
El reportaje es un formato periodístico cuya narración puede ser actual o no, tiene la particularidad de 
que puede ser atemporal, es decir, que el hecho narrado no debe ser necesariamente un hecho reciente. 
 
Tipos de reportajes 
 
 Científico: se caracteriza porque destaca los avances y descubrimientos científicos más 
recientes. Interpreta los términos científicos volviéndolos comprensibles para receptores de 
todo nivel cultural.  
 Investigativo: recoge detalles desconocidos sobre un hecho en particular, generalmente 
contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en relación con el tema. Exige confianza de las 
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 De interés humano: se centra en una persona o en un conglomerado determinado dando 
relevancia a su vida o a un aspecto de su vida. 
 Libre: este tipo de reportaje se sujeta a nuestra elección y se caracteriza por ser menos extenso 
que los otros.  
 Formal: es similar a la noticia, el periodista no incluye opiniones personales, tiene un lenguaje 




El debate es un formato oral donde se expone un tema y una problemática. Intervienen dos o más 
participantes y un moderador, en algunos casos también se incluyen un secretario y público que 
participa. En el debate no se aportan soluciones solo se exponen argumentos. 
 
Como lo explica Alves, el moderador se enfrenta a dos personas (es recomendable debatir con dos 
personas, porque cuando existen más invitados es difícil dar a la palabra a todos) que representan 
puntos de vista diferentes e inicia la divergencia entre ambas posturas. 
 
Es necesario que el moderador este bien informado sobre el asunto a debatir, y mantenga en la medida 
de lo posible la imparcialidad.  
 
Por ser un formato largo y serio, tiende a aburrir cuando se lo transmite por televisión o por radio, sin 
embargo el éxito está en la selección de los participantes y el talento del moderador. 
 
El Panel 
Es una forma de debate con la diferencia que los participantes opinan en una misma dirección, es decir 
no existe conflicto. El panel exige de los participantes un dominio absoluto del tema. 
 
En algunas ocasiones se permite el acceso de personas al panel, o la intervención de las mismas 
mediante llamadas telefónicas (en el caso de la radio y la televisión) con el fin de realizar preguntas 
para aclarar el contenido o la posición de algún miembro del panel. 
  
La selección de los participantes del panel debe ser cuidadosa, porque todos deben poseer un nivel de 
conocimiento semejante sobre el tema tratado. El presentador del panel previo al inicio del mismo 




Es una discusión informal, entre personas no necesariamente expertos en el tema pero si con 
conocimientos sobre el mismo. Se trata de una reunión heterogénea donde no existe un lugar 
privilegiado por lo que ninguna persona sobresale del resto. 
 
Generalmente, hay un moderador que orienta la discusión a través de preguntas. Pueden participar de 3 
a 5 personas. Una Mesa Redonda no admite discursos, sino intervenciones cortas, precisas que apunten 
al tema. La duración recomendada es entre 15 y 45 minutos. 
 
Al terminar la Mesa Redonda se desarrolla un foro-discusión con los oyentes (sea a través  de la radio, 
la televisión o del público presente) con el propósito de de ampliar la información y clarificar los 
puntos que quedaron confusos. 
 
Este formato se utiliza para identificar problemas o temas de controversia y presentar a la audiencia el 
análisis de un objeto, un evento o una situación desde diferentes puntos de vista. 
Es requisito que la audiencia tenga conocimiento básico sobre el tema, e interés en su profundización. 
 
La Rueda de Prensa 
Es un acto informativo convocado por un organismo o entidad al que están invitados los medios de 
comunicación para que informen de lo que allí sucede. 
 
La mayoría de las ruedas de prensa son convocadas por instituciones, partidos políticos, sindicatos, 
grupos empresariales aunque también pueden convocarla grupos o movimientos sociales.  
 
Es necesario recordar que los medios de comunicación seleccionan las ruedas de prensa que consideran 
más interesantes o importantes. Los temas tratados son muy variados y dependen de los intereses de los 
organizadores.  
 
El periodista que acude a una rueda de prensa sabe de antemano los temas a tratar y en algunas 
ocasiones se les entrega por escrito un  resumen con información del evento (boletines de prensa). 
 
El Informe Documentado y el Documental Clásico 
El documental radial o informe documentado consiste en el análisis de un tema o asunto determinado 
desde diferentes puntos de vista. Incluye formatos como el comentario, la charla, entrevistas, mesa 
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redonda etc., el problema principal de este formato es el tiempo. Pocas radios permitirán gastar 
alrededor de 40 a 50 minutos hablando sobre un mismo tema. 
 
A diferencia de este, el documental clásico es menos extenso y puede usar todos los formatos 
mencionados, tiene un narrador más profundo que desarrolla el tema de manera pausada. 
 
Tanto informe documentado como el documental clásico exigen investigación y seriedad. 
 
2.9.2   Área Musical 
 
“(…) el género musical tiene relación con la belleza, con la estética, con la expresión más pura y 
espontánea de los sentimientos.”70 
 
Talk Show 
Un talk show, se caracteriza por ser un programa de entrevistas o espectáculo hablado. En estos 
espacios los protagonistas son entrevistados por el presentador con el fin de que den testimonio de 
experiencias personales. 
 
El talk show suele tratar temas relacionados con problemas sociales, familiares o sexuales que 
consiguen captar la atención del público.  
 
En este tipo de programas, hay un contacto inmediato entre el presentador o conductor y las personas 
invitadas, sin descartar en algunas ocasiones la intervención de especialistas en diversas áreas 
(psicólogos, abogados, sociólogos) que pueden participar con sus opiniones desde una perspectiva más 
profesional según el tema tratado.  
 
De igual manera el público presente en el estudio o a través del teléfono pueden intervenir opinando 
bien a favor del invitado o refutando lo que éste dice.  
 
La Revista 
Este formato se caracteriza porque puede usar cualquiera de los formatos antes mencionados, es ágil, 
humorada y divertida.  
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Su tratamiento debe darse a través de formatos livianos y demanda menos efectos sonoros pero si exige 
abundante música. En la revista se debe utilizar cortinas musicales para darle el ritmo que por sobre 
todas las cosas debe tener. 
Las revistas pueden ser generales, femeninas, infantiles, científicas, cinematográficas, deportivas, etc., 
y su periodicidad puede ser diaria, semanal, quincenal, y dependiendo de su contenido debe durar de 
quince minutos a una hora. 
 
2.9.3   Área Dramática 
 
 
“El género dramático tiene relación con los valores, con la ética. ¿Quién tuvo la culpa, quién 





El monólogo es un programa dramático donde actúa una sola voz, es decir el actor conversa consigo 
mismo y el oyente es un espectador de la actuación de un personaje cómico o dramático. 
 
En el monólogo una persona reflexiona en voz alta haciendo ver sus pensamientos, ideas y emociones 
de esa forma el personaje proyecta sus emociones fuera de sí. En dramaturgia sirve para caracterizar a 
los personajes porque constituye una herramienta o forma de introspección.  
 
El “Sketch” 
Es un diálogo corto, cómico que puede insertarse en cualquier programa o momento de programación 
con la finalidad de entretener al oyente. Como lo afirma Alves es la voz del pueblo dramatizada. Este 
formato puede ser permanente en la programación. 
 
Las Adaptaciones 
Las adaptaciones exigen el respeto al autor, en ciertos momentos podemos dialogar algo frente a lo que 
narramos o en su caso narrar algo que dialogamos. 
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Fuentes de adaptaciones 
 
1. El mito 
Se caracteriza por ser una narración simbólica en esencia, constituye un conocimiento popular que se 
confronta con la experiencia cotidiana.  Los mitos pueden simbolizar el ordenamiento social (vida y 
orden moral) de un conglomerado social. 
 
Presenta aspectos relacionados con la conciencia histórica un pueblo definido por una serie de 
acontecimientos relacionados con un personaje ancestral tales como dioses, semidioses, héroes o 
monstruos. 
 
Tipos de mitos 
 
 Mitos cosmogónicos: intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente 
extendidos y de los que existe mayor cantidad.  
 Mitos teogónicos: relatan el origen de los dioses.  
 Mitos antropogónicos: narran la aparición del ser humano Normalmente están vinculados a los 
mitos cosmogónicos. 
 Mitos etiológicos: explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. 
 Mitos morales: explican la existencia del bien y del mal. 
 Mitos fundacionales: cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Un 
ejemplo es el de la fundación de Roma.  
 Mitos escatológicos: anuncian el futuro, el fin del mundo.  
 
2. Cuento popular 
El cuento popular se lo relaciona con la agricultura, domesticación de animales, etc., generalmente se 
encuentra en sociedades campesinas en las que la agricultura y la artesanía son elementos 
fundamentales de los grupos sociales. El cuento impregna un fuerte sentido de identidad. 
 
“Los cuentos populares generalmente presentan a un héroe en el transcurso de una aventura sufriendo 
una prueba, donde al final tendrá un matrimonio feliz y fortuna”72 
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Partes del cuento  
 
 Planteamiento: Es la parte inicial de la historia, donde se presenta a los personajes y sus 
propósitos. 
 Climax: Parte donde la historia toma forma y suceden los actos más importantes. 
 Desenlace o final: Parte donde se da solución a la historia y finaliza la narración. 
 
3. La leyenda 
Es la narración de un suceso con parte de la realidad y parte fantasiosa que generalmente se transmiten 
de generación en generación. Responden a un momento histórico determinado importante en la 
configuración de una conciencia nacional. 
 
La leyenda es parte de la cultura y las creencias de un pueblo una ciudad o un estado porque provienen 
de la tradición oral y se transmiten como si fueran hechos históricos. Explican el significado de las 
relaciones que los hombres han establecido con su entorno y entre ellos mismos. Los misterios de la 
naturaleza: el rayo, el arco iris, las originalidades de cada animal, etc., se descifran en estas narraciones 
simbólicas, además de la historia y el comportamiento de los humanos. 
 
El Retrato Sonoro 
Consiste en describir, o contar sin necesidad de un narrador, un lugar o una historia determinada. 
 
Este formato como lo afirma Alves, exige un mayor conocimiento, práctica y experiencia en un trabajo 
radial, por el mismo hecho que prescindimos del narrador debemos recurrir a los sonidos que 
identifiquen un lugar específico. 
 
Así por ejemplo, si juntamos un tumulto de voces acompañado del sonido de un avión, el oyente 
inmediatamente identifica y se ubica dentro de un aeropuerto (no existe necesidad que el narrador 
afirme el lugar). 
 
“(…) en este formato radial puede usted desarrollar ampliamente sus capacidades imaginativas y su 
poder de percepción”73 
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La serie a dos personajes 
Este formato es uno de los más útiles, fáciles de producir y con mayor impacto en la audiencia. Su 
estructura consta de un protagonista permanente y un colaborador que cambia en cada episodio. 
 
Cada capítulo es aislado y diferente del anterior. Este formato por ser corto debe tener una transmisión 
diaria. 
 
Estructura de la serie de dos personajes 
 
Cada capítulo tiene una presentación general (siempre es la misma), a continuación se presenta al 
protagonista quien introduce a la escena por medio de la narración inicial (sea en pasado o en 
presente). El personaje secundario o coadyuvante entra inmediatamente en escena y ubica al oyente en 
la situación en la cual ocurrirá la acción.  
 
En este momento aparece una transición que puede ser musical, con efectos de sonido o simplemente 
un breve silencio. 
 
A continuación viene la escena. En ella el protagonista interactúa en tiempo presente con el personaje 
secundario es aquí donde el oyente asiste al desarrollo del conflicto, el cual es único y exclusivo de ese 
capítulo. 
 
Al finalizar el protagonista invita a la audiencia a escuchar el próximo capítulo y aparece la despedida 
de la serie que es la misma para todos los capítulos. 
 
La serie a varios personajes 
Sigue el mismo esquema de la serie a dos personajes, la diferencia radica en la transmisión mientras la 
anterior es diaria, este formato debe ser semanal para dar a cada actor, situación y conflictos el espacio 
necesario para cruzarlos de manera que despierte el interés en el oyente. 
 
La Novela 
Según la Real Academia Española en su vigésima segunda edición, “la novela es una obra literaria en 
prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los 




En el mundo de la radio, es necesario considerar, antes de producir una novela, la dominación de la 
creación de personajes, es decir crear personajes reales de manera que los oyentes se identifiquen con 
uno u otro. 
 
Otro aspecto importante a considerar es la dominación de la infinidad de tramas que podemos adaptar: 
la cotidianidad de la gente, los problemas sociales, económicos, amorosos etc., son ejemplos ideales al 
momento de escoger la trama de la novela. 
 
Una novela de capítulos cortos a diferencia de los novelones, debe ser corta con un máximo de 12 
minutos por capítulo, es diaria y puede tener un número infinito de episodios. Los novelones por su 
parte pueden durar mayor tiempo al aire y por ende utilizar de mejor manera los recursos de la 
dramaturgia es decir dar mayor intensidad a los personajes y las escenas. 
 






























El radioteatro es un formato radiofónico cuyo estudio ha marcado las directrices que permiten entender 
su finalidad de manera más clara. “Constituye la relación más íntima entre un escritor y su audiencia, 
en la medida en que puede crear cualquier cosa que se pueda imaginar”74. 
 
CIESPAL trata el tema del radioteatro, durante el desarrollo del “Primer festival de radio educativa” 
organizado en Quito en el año 1986, partiendo por contextualizar el tema de pensamiento popular 
cuyas características es ser concreto y no abstracto, considerando esto, el radiodrama permite objetivar 





En la vida diaria, si prestamos atención, los sonidos comunes son protagonistas de historias distintas, 
por ejemplo los sonidos del desayuno: el agua hirviendo, la tostadora expulsando los panes, el jugo 
vertiéndose en los vasos, la crujiente mordida de una tostada, el ruido de la cucharas meciendo el café 
en las tazas, etc., utilizados en las producciones radioteatrales crean la atmósfera para que el oyente 
siga con su imaginación, la idea que queremos transmitir
76
. 
Mario Kaplún, en su texto “Producción de programas de radio” en el año de 1985, define al radioteatro 
como un noble medio de expresión que reconstruye dramáticamente una historia real o imaginaria para 
que el oyente la viva, reflexione y se sienta involucrado en ella en cuanto el guión sepa expresar 
problemas reales. 
 
Historia del radioteatro 
Desde los comienzos de la radio como medio de comunicación los elementos dramáticos siempre han 
estado presentes en la programación de todas emisoras. 
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En un principio se empezó con lecturas de fragmentos de textos pertenecientes a la literatura, tras el 
éxito de esta metodología se avanzo hacia la dramatización radiofónica adaptando textos literarios al 
lenguaje radiofónico.  
 
Finalmente en los años 20 se llega a transmitir obras de teatro en directo; las emisoras radiofónicas se 
trasladaban hasta los teatros con sus equipos y sus micrófonos y desde allí transmitían las 
representaciones. Sin embargo esta práctica tenía limitaciones debido a que no era un teatro escrito 
para la radio.  
 
Años más tarde con el éxito de las dramatizaciones apareció en escena el “radiodrama”, género 
caracterizado por la carencia de barreras espaciales y temporales de esta manera las composiciones 
teatrales para radio gozaban de libertad en su escritura.  
 
Fue en los años treinta, cuarenta y cincuenta cuando la mayoría de las emisoras de radio europeas 
incorporaron a sus equipos de trabajo a actores, actrices y dramaturgos.  
 
En los años treinta en Estados Unidos nació el “serial” género denominado “soap opera” debido a que 
el patrocinador solía ser una marca de jabón. El “serial” estaba escrito a modo de narración dialogada 
caracterizada por tratar temas de intriga, pasión, comedia, melodrama y acción. Risas, llantos, emoción 
y ternura son algunos de los sentimientos que los seriales proporcionaban al oyente.  
 
Los Micro – Radioteatros 
En América Latina, en especial en Argentina en los años 40 miles de historias románticas, apasionadas, 
de suspenso e intriga inauguraron la era de pequeños radioteatros, con una duración de 10 a 15 minutos 
que proporcionaban agilidad y variedad a la programación radial. 
 
En 1940, por “Radio El Mundo” (Argentina), comenzó uno de los ciclos más importantes del 
radioteatro: “Los Pérez García”77 historia que reflejaban los supuestos problemas de una familia de 
clase media, tal fue el éxito que para 1950 se lanzó su versión cinematográfica dirigida por Fernando 
Bolín y Don Napy.  
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Años más tarde en noviembre de 1947, “Radio El Mundo” lanza al aire las peripecias de una joven 
pareja de recién casados “¡Qué pareja Rinso...berbia!!”78 en el cual cada episodio finalizaba con la 
frase “es más fuerte que yo”, adaptada a diversas situaciones y circunstancias. 
 
A estos éxitos les siguieron historias de todo tipo como “Barrio Gris”, “El castillo de Dragonwick” y 
“La sangre también perdona”. En 1957 se estrena la comedia “¡Son cosas de esta vida!”79 programa 
con la participación en vivo del público que seguía la acción con entusiasmo. 
 
La década de los 60 Radio El Mundo estuvo acompañada de éxitos como: “No quiero vivir así” y 
“Alguien para querer” de Migré, “Altanera Evangelina Garré”, luego llevada a la TV como “Adorable 
Profesor Aldao”, el “Radioteatro Kolynos”, “Los Nutrieros”, “Un hombre cualquiera”, entre otros. El 
fin del radioteatro por “Radio El Mundo” llegó en los primeros años de la década del 70.  
 
A la par de Argentina, Cuba lanza al aire, en 1948, el mayor éxito de la radio latinoamericana “El 
Derecho de Nacer” colocando a la isla como exportador de “sentimientos” para el continente 
Americano.  
 
Actualmente Cuba mantiene las transmisiones de radioteatros y radionovelas a través de “Radio 
Progreso”80 caracterizada por la calidad de su programación dramática. 
  
Algunos ejemplos de producción radioteatral Cubana:  
 
 "Tu novela de amor"81 cuya transmisión es de lunes a viernes de 10:50 am a 11:10 am, cuenta 
con gran aceptación de la audiencia por la adaptación de obras de autores cubanos de distintas 
épocas. Obras originales y versiones noveladas cuyo contenido esencial es el conflicto 
amoroso contribuyen a satisfacer las necesidades espirituales, culturales y de recreación de la 
población cubana. 
 "Marcado para matar"82, es otra producción radioteatral de importancia para la isla, narra la 
labor de las fuerzas policiales y de Seguridad del Estado en Cuba. La habilidad, inteligencia y 
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decisión de los cuerpos especializados en el enfrentamiento al delito y la defensa de la 
sociedad., su horario de transmisión es de lunes a viernes de 19:30 a 19:48 p.m.  
 
 “La familia Pirulí”83 obra radioteatral que narra situaciones cotidianas de la familia cubana 
actual, cuenta historias sobre la familia, la escuela y el barrio., su horario de transmisión es de 
lunes a viernes de 17:30 a 17:45 p.m.  
 
Los radioteatros, los seriales, las adaptaciones literarias y las dramatizaciones han tenido momentos de 
gloria en la historia de la radio y aunque actualmente han sido desplazados todavía se recuerda alguna 
de estas producciones. 
 
Radioteatro en Quito 
Los inicios del radioteatro en la ciudad de Quito, data de los años cuarenta, cubriendo las décadas de 
1940 a 1970. Margarita Guerra la califica como la “época de oro”. 
Con la llegada del actor argentino Antonio Luján a la ciudad, se impulsó con fuerza la producción de 
radioteatros y adaptación de novelas con una duración de dos y tres meses, anterior a esto el radioteatro 
constituían novelitas cortas de lunes a viernes con un máximo de dos o tres capítulos. 
 
Para la década de los 50´s, la radiodifusión comercial se transformó en un buen negocio y empezó la 
proliferación de emisoras, en esta época el radioteatro tenía cautivada a la ciudad. En esta época el 
actor chileno Eduardo Alcaraz, trajo el libreto de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, 
representado en Nueva York por el actor Orson Welles historia que causó muertes y la destrucción del 
edificio de El Comercio y Radio Quito, ubicados en el centro de la ciudad. 
 
Este radioteatro fue dirigido por Eduardo Alcaraz, el libreto adaptado por Leonardo Paéz y puesto en 
escena por Radio Quito.  
 
Un poco de historia 
Mientras actuaba el dúo Benítez y Valencia, dúo con alta sintonía quiteña, el locutor Lucho Beltrán, 
irrumpe la programación para anunciar “que cerca de Cotocollao ha descendido una nave 
interplanetaria que se supone es de Marte, lanzan unos rayos que destruyen todo a su paso. 
Continuaremos informándoles”85. Se debe recordar que la gente en aquella época vivía con la sicosis 
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de la II Guerra Mundial y la invasión de Perú al Ecuador, además para darle mayor realismo al 
radioteatro, se usaron los nombres reales de las autoridades de aquel entonces por lo que la gente creyó 
que era verdad, y empezó el pánico total en la ciudad, cuando descubrieron que era falsa la 
información, salieron de sus casas con el único objetivo de atacar el Diario El Comercio, donde 
funcionaba la radio. 
 
Como lo asegura Gonzalo Portugal, “en la radio hay un principio supremo: primero, al oyente hay que 
decirle, qué se le va a decir; segundo, decirle y finalmente: decirle que se le ha dicho”86 ese fue el  
gran error del productor, no anticipar a la gente que se trataba de un radioteatro. 
Otra gran producción de la época fue El Derecho de Nacer de Gonzalo Proaño, en el año 52 grabada en 
Radio Victoria y parte en Radio Espejo. Duró más de un año y se emitía en vivo y en directo, fue tal la 
acogida que tuvo entre los quiteños, que la gente que no tenía radio escuchaban en las tiendas. 
 
Diversas producciones El Violín del Gitano, El Gato, Fray Gregorio, Alma Mártir, Leyendas y 
Tradiciones del Ecuador, Álbum Policial, etc., tomaron vida durante tres décadas en voces de grandes 
actores América Chiriboga, Edmundo Rosero, Erika von Lippke, Jorge Zaldumbide, Gonzalo Portugal, 
Marco Mena, Oswaldo Merizalde, Hilda Sampedro, Antonio Ulloa Copiano, René Torres, Oscar 
Guerra entre otros, quienes despertaron en los radioescuchas diferentes emociones, sentimientos y 
sensaciones. 
 
Para René Torres “Algunos no entendieron cual era la razón del radioteatro, de lo que éste puede 
aportar a la comunidad, como mensaje, como formación cultural y sobre todo como identidad”87  
 
3.2 Radioteatro Educativo 
 
Para Rosa María Alfaro, la radio es educativa no en el sentido de la enseñanza formal, sino en los 
contenidos y temas que se trabajan. La radio ayuda a ampliar conocimientos, formar gustos, valores 




Estos y otros valores de la radio permiten definir la identidad de un grupo social en la interacción 
individual y en relación con el otro “otredad”.  




 GUERRA, Margarita, Testimonios del Radioteatro en Quito. Quito: El Conejo, 2008, Pp. 94. 
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La radio se apoya en formatos, esquemas, programas, discursos, etc., para cumplir su rol educador. El 
radioteatro al ser, según Kaplún, un noble medio de expresión que reconstruye dramáticamente una 
historia real o imaginaria, facilita este proceso porque atrapan a la audiencia, educa la tolerancia, y 
permite la reflexión sobre la vida individual y colectiva. 
 
El radioteatro educativo debe posibilitar la duda y el desacuerdo, de manera que viabilice el 
enfrentamiento del oyente consigo mismo y consiga de éste reacciones y emociones. 
 
La duda visibiliza la necesidad de cuestionar aquello que se daba por cierto o por falso, formando la 
opinión, juicio y crítica de la gente. 
 
De igual manera debe apuntar a la imaginación, a la búsqueda de soluciones, de consecuencias, de 
salidas para una u otra situación cotidiana individual o colectiva.  
 
Es necesario considerar que cada persona conoce y comprende su realidad a su manera, el radioteatro 
debe procurar presentar diversas alternativas para mejorar la comprensión de esta realidad, con puntos 
de vista diferentes, sugerencias, enseñanzas, nuevas posibilidades y herramientas. 
 
En la producción radiofónica educativa, es indispensable recordar que cada persona cuenta de la misma 
manera que su dimensión social.  
 
En palabras de Rosa María Alfaro, “la radio es el medio que mejor ha legitimado la participación (…) 
la radio ha sido la puerta de muchas voces y opiniones”89 
3.3 Elementos del radioteatro 
 
Según Kaplún el radiodrama tiene tres componentes fundamentales: 
 
UN CONTENIDO: es decir la idea o mensaje que nos proponemos comunicar al oyente. Este puede 
responder a 2 características: Didáctico y Formativo. 
 
El tipo didáctico es aquel contenido que expone o explica. Kaplún no recomienda este tipo de 
contenidos para trabajar con radioteatros o radiogramas.  
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El tipo formativo la función principal de este tipo de contenidos es motivar, llegar a la sensibilidad, 
imaginación y conciencia de los oyentes. De este modo, asuntos políticos, conductuales, sociales, 
culturales, etc., encuentran viabilidad en este formato. 
 
UNA HISTORIA: que debe manejar un argumento interesante, una trama que el oyente quiera 
compartir y convivir. Sin embargo, como lo anticipa Kaplún, en el radioteatro o radiodrama no se debe 
explicarlo todo es necesario que la gente imagine, sienta, se emocione, exprese tristeza, alegría, 
angustia y encuentre consuelo.  
Despierte la necesidad de cuestionar, preguntar, dudar, sospechar, confiar, reprochar y buscar salidas y 
opciones para reclamar y exigir cambios en pro de mejorar su realidad. 
 
PERSONAJES: Kaplún advierte la necesidad de que la historia sea vivida por personajes humanos, 
reales no ficticios. Personajes con que el oyente pueda establecer una relación más profunda, que los 
sienta identificado con ellos. 
 
A los aportes de Kaplún se añade otros elementos según varios autores. 
 
La existencia de un NARRADOR o RELATOR que cuente la historia, que explique los cambios de 
escenas y demás detalles porque el oyente desconoce lo que sucede dentro de la producción.  
 
Como elemento fundamental del radioteatro se requiere la MUSICALIZACIÓN que permita introducir 
al oyente en diferentes estados de ánimo; alegría, tristeza, suspenso, exaltación, etc. 
 
Los EFECTOS SONOROS O EFECTOS DE SONIDO, son un elemento fundamental en la producción 
radioteatral porque proyectan en los oyentes imágenes en su mente, ubican espacios y objetos físicos, 
producen sentimientos y exaltan emociones (miedo, sorpresa, angustia, placer, euforia) 
 
“los sonidos no son solo el decorado radiofónico de un programa, sino que tienen la capacidad para 
comunicar”90 
 
LENGUAJE: este elemento dentro del radioteatro o radiograma tiene una característica particular: la 
sencillez sin que esto signifique poca profundidad. 
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El objetivo del radioteatro educativo es acercar a la gente a la comprensión y análisis de su realidad, de 
manera que el lenguaje empleado debe ser conocido, entendido y decodificado por la gente en su 
contexto social. 
 
3.4 Producción dramática 
 
Para José Ignacio Vigil el mejor camino para escribir un radioteatro consiste en partir de una idea 
ingeniosa que suele ser una anécdota, un hecho curioso, una situación que entraña un conflicto. Si la 
idea es buena, llevará dentro un buen mensaje y la acción irá hablando por sí misma.  
 
El área de trabajo dramático 
El área dramática tiene relación con los valores y la ética. ¿Quién tuvo la culpa, quién tiene la razón? 





El drama constituye un formato de ficción que se inspira en hechos reales, pero también trabaja con lo 
que podría pasar. Es necesario recordar que aunque se trabaje en el terreno de la imaginación y la 
fantasía, la acción que se representa debe ser verosímil. 
Lo dramático tiene varias subdivisiones dependiendo de las emociones que se quiera despertar en los 
receptores: amor, miedo, risa, ansiedad, angustia.  
 
En cuanto a los formatos, abarca los siguientes:  
 
 En la forma teatral: cuando el acento está puesto en el diálogo y la acción de los personajes así 
tenemos: los radioteatros, radionovelas, series, socio dramas, sketchs cómicos, 
personificaciones, diálogos y monólogos. 
 
 En la forma narrativa: LA ADAPTACIÓN cuando el acento está puesto en la evocación que 
hace el narrador por ejemplo los cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, fábulas, parábolas, 
relatos históricos, etc. 
 
 En las formas combinadas: cuando se entrelazan con otros formatos. Generalmente aparecen 
en las noticias dramatizadas, cartas dramatizadas, poemas vivos, historias de canciones y 
radioclips, testimonios con reconstrucción de hechos, etc. 
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 La base fundamental del trabajo dramático es la creación de escenarios: 
o Dónde: escenas 
o Qué se dice: actores 
o Cómo se dice: representación del contexto donde se realiza la acción 
o Un argumento: hilo conductor de la historia 
o Un narrador: quien ubica situaciones integrales y las crisis que se presentan en sus 
relaciones. 
  
Pero, ¿por qué nos cautiva tanto el área dramática?, según José Ignacio López en su Manual urgente 
para Radialistas Apasionados la respuesta se centra en las emociones que experimentamos los seres 
humanos la mayoría del tiempo, por ejemplo el estudiante que está en clase pensando en su novia, el 
ama de casa que mientras cocina piensa en sus hijos. Empleamos nuestros ratos libres en recordar 
amores reales y en conjeturar los posibles.  
 
Lo dramático evoca el pasado, imagina el futuro por eso nos resulta un género familiar, porque imita la 
vida, recrea situaciones que hemos vivido o que quisiéramos vivir. El ser humano se descubre como un 
animal de imitación, es decir repetimos lo que vemos, reinventamos situaciones. A todos nos encanta 
actuar y ver actuar. Nos atrae lo que se mueve, lo que cambia. Somos dramáticos. La palabra 





Pero, ¿cualquier acción vale para armar una historia dramática?, para responder esta interrogante es 
necesario recordar que la esencia de la dramaturgia es el conflicto, las acciones conflictivas, por esto 
no toda acción clasifica para captar el interés de la audiencia.  
 
No debemos confundir conflicto con pelea, algunas veces un conflicto sordo, una tensión profunda 
contenida, envuelve más que una gritería. 
 
Entonces, ¿qué es un conflicto? María Moliner lo define como el momento en que el combate está 
indeciso, es decir constituye una confrontación de intereses. 
 
En las producciones radiales dramáticas si la tensión crece, el compromiso del público aumenta, y se 
experimentan sensaciones y sentimientos de empatía, simpatía, identificación con los personajes de la 
historia. 
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¿Cómo fabricamos un conflicto?, en la cotidianidad se presentan momentos y cosas que deseamos, 
algunas podemos hacerlas y otras no, algunas nos está permitido cumplirlas y otras prohibidas, en estas 
situaciones se pueden armar los conflictos  que envuelven al ser humano. 
 
Públicos y objetivos 
Una vez que se tiene clara  la idea  lo primero es necesario preguntarse ¿a quién me dirijo?, la edad, el 
género, el sector social, la cultura, el lenguaje, toda la manera de ser y el contexto de los oyentes son 
decisivos para la idea que quiero desarrollar.  
 
Luego de la selección del público es indispensable fijar objetivos, ¿qué quiero decir, para qué escribo 
este cuento o este radioteatro?  
 




Se entiende por argumento a la idea convertida en historia, una secuencia de hechos dramáticos. 
 
La escritura del argumento debe cumplir algunos requisitos:  
 El sitio y el tiempo de la acción: es necesario documentarse para evitar los anacronismos o 
situaciones absurdas.  
 Identificar a los personajes principales: determinar el perfil del protagonista y antagonista. 
 Escoger el formato que se va a emplear: cómico, trágico, de aventura, romántico, de suspenso, 
etc. 
 El giro dramático: toda historia por más pequeña que sea debe tener una tensión interior, un 
conflicto desarrollado y resuelto. Para lograr un efecto sorpresa en la trama del argumento, el 
libretista tiene que establecer un juego de pistas y despistes para que el oyente se mantenga 
intrigado e interesado.  
 
 

















Según lo propone Vigil, en el primer acto la acción comienza arriba, en medio del conflicto, 
luego hay un descenso dramático que se aprovecha para describir el ambiente, dejar ver las 
causas del conflicto, ir creando las primeras simpatías y antipatías del público respecto a los 
personajes que aparecen. 
 
El segundo acto es el más dinámico. El conflicto se enreda cada vez más, hay un crescendo de 
picos dramáticos que corresponden a los tres nudos mencionados. 
 
En el tercer acto se alcanza el punto de máxima  intensidad, el pico más alto de toda la obra. El 
clímax. Una vez resuelto el conflicto, el interés del oyente cae en picada. También el libretista 






 La culpa y varios sospechosos: es decir se trata de descubrir al culpable y los motivos de su 
actitud.  
 Un deseo y otros aspirantes: constituye un elemento primordial dentro del género romántico 
porque se trata de averiguar quién consigue el objeto o la persona deseada, y los medios que 
utiliza para conseguirlos.  
 El peligro y pocas salidas: el objetivo es conocer cómo el protagonista enfrentará los 
obstáculos que se le presentan a lo largo de la trama.  
 Un misterio: consiste en resolver una intriga dentro de la trama. Los buenos argumentos de 
terror se apoyan en este esquema a diferencia de los malos argumentos que se ayudan de 
efectos especiales y gritos.  
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Partimos de la reflexión que hace Vigil “puede haber personajes sin historia. (…) pero nunca historia 
sin personajes. Reales o fantásticos, colectivos o individuales, todo argumento se manifiesta a través 
de unos personajes”94.  
 
Es necesario recordar, como lo afirma Vigil, que hablamos de personajes y no de personas porque éstos 
al ser creados en el libreto dejan de ser reales. Los personajes deben ser creíbles al igual que la historia. 
 
Comúnmente, el protagonista es el personaje principal de una obra, que suele coincidir con el “bueno” 
de la historia, el antagonista es su principal oponente porque representa o crea obstáculos que el 
protagonista debe superar. Ambos  pueden ser una persona, o un grupo.  
 
¿Cómo lograr que mi protagonista tenga afecto del público? 
 
López Vigil nos presenta dos caminos:  
 Presentarlo débil, vulnerable: por ejemplo los niños, un joven tímido, inseguro, un personaje 
tentado por el vicio, etc.  
 Presentarlo en situación de peligro. 
 
Es necesario considerar al momento de escoger y seleccionar a los personajes de nuestra historia, que 
los seres humanos somos contradictorios, ambiguos, impredecibles de igual manera deben ser los 
personajes que inventamos para resultar creíbles. 
 
 
“El principal reto de construir personajes consiste en lograr que el público se identifique con 





Debemos crear personajes tan reales como contrarios, imaginarlos primero en nuestra cabeza, verlos, 
escucharlos hablar, amarlos y odiarlos nosotros mismos.  
 
López Vigil nos muestra tres aspectos indispensables, para crear a los personajes principales de una 
obra: 
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 Perfil psicológico 
Temperamento, carácter, reacciones, miedos, deseos, sexualidad, etc. 
 Perfil físico 
Edad, raza, apariencia, modales, manera de hablar, etc.  
 Perfil social 
Trabajo, clase social, cultura, religión. 
 
Cada personaje debe expresarse según su perfil, con el estilo propio de la persona real que representa. 
Otro personaje, no indispensable sino en algunos casos como en los cuentos y leyendas, es el narrador 
o narradora aquella persona que relata la historia a la audiencia.  
 
El narrador debe tener cuidado de no debe adelantarse a los hechos ni suplantar la acción, expresar los 
sentimientos de los personajes,  filosofar ni dar consejos al público e interrumpir innecesariamente las 
escenas.  
 
¿Cuándo y para qué se usa el narrador? tradicionalmente se empleó para cambiar de escena dentro de la 
historia, sin embargo como lo menciona Vigil, algunas tareas específicas del narrador o la narradora 
son:  
 
 Descripción del ambiente y los personajes. El narrador tiene la oportunidad de hacernos ver el 
lugar donde ocurre la acción, el paisaje, los colores, etc.  
 Enlazar lugares o tiempos muy distantes.  
 Levantar poéticamente el relato. Los personajes no pueden hablar literariamente. El narrador, 
sí. Para las adaptaciones radiales, resultan imprescindibles si queremos conservar el estilo del 
texto y su sabor original. 
 
Existen varios tipos de narradores: 
 
 El narrador objetivo cuya función es narrar en pasado y en tercera persona. Se trata de una voz 
que relata la historia desde su propio punto de vista, pero sin participar en ella. No es 
exactamente un personaje, sin embargo, tampoco hay que confundirlo con el autor de la obra. 
El narrador es siempre un ser ficticio, quien no interviene en el mundo narrado, sino solamente 
lo cuenta. 
 El narrador testigo es un personaje que asume la función de narrar, pero no es el protagonista 
de la historia, sino un personaje secundario, que solo cuenta la historia en la que participa o 
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interviene desde su punto de vista. En este caso, se narra en presente e incluso se emplea la 
segunda persona.  
 El narrador personaje es el personaje central, quien nos relata su propia historia, lo que le 
ocurre, lo que hace y lo que siente.  Aquí el narrador resulta juez y parte de la trama. Relata lo 
que vivió y lo vuelve a vivir en la escena. Esta fórmula de narrador imprime una calidez 
especial a la historia, la vuelve biográfica o, al menos, testimonial. Se narra en pasado, pero 
asumiendo la primera persona.  
 
Redacción del libreto dramático  
A la hora de redactar un libreto dramático debemos reproducir el lenguaje hablado es decir escribir 
como se habla. Esto se logra  prestando atención al otro como por ejemplo escuchar las discusiones 
entre vendedoras, la conversación entre campesinos, los chismes de barrio entre vecinas, etc. 
 
López Vigil afirma que “quien no sabe escuchar, tampoco podrá escribir diálogos dramáticos. Quien 
no se deja sorprender por una frase ingeniosa, por un grafiti callejero, por un refrán pintoresco… 
tampoco podrá incorporarlos en su libreto. Porque la fuente de la eterna juventud del lenguaje es la 
boca de la gente.”96 
 
Vigil en su Manual para Radialistas Apasionados presenta algunas estrategias al momento de escribir 
el libreto:  
 
1. Visualizar a los personajes: es necesario fijarse en sus caras, sus movimientos, escucharlos 
hablar, discutir para que sean ellos quienes dicten los diálogos.  
 
2. Escribir escuchando a los personajes: esta pauta facilita tanto la redacción del libreto como la 
interpretación posterior del mensaje.  
 
La escenificación  
Una vez que están definidos los personajes y el argumento, este último debemos separarlo por escenas. 
“La escena es la unidad dramática del libreto”97. 
 
Para diseñar las escenas primero debemos decidir los personajes que intervendrán en la misma y pensar 
el nudo dramático de la situación.  
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Las escenas cortas son, generalmente, más útiles que las largas porque le dan más ritmo al libreto y 
permiten entrecruzar fácilmente los personajes dentro del conflicto principal. Sin embargo, es 
necesario que exista una escena larga. 
 
Las escenas tienen una secuencia cronológica y su duración no es similar al tiempo real.  
 
¿Cómo separar las escenas? 
 
 Narrador o narradora: fue el primer recurso empleado para efectuar las transiciones en los 
dramas.  
 Música: las cortinas musicales resuelven la mayoría de los cambios de escena. Si la música 
está bien escogida reforzará los sentimientos de la escena.   
 Efectos: los ambientes pueden llevarse a primer plano y disolverse con efectos.  
 Desvanecimiento de voces: este recurso se emplea combinado con un breve silencio para dar 
paso a la siguiente escena. Es necesario que en el libreto conste este recurso, caso contrario no 
hay FADE OUT al finalizar cada escena. 
 
3.5 Formato pastilla. Características 
 
Son pequeñas dosis de información específica que le dan diversidad y agilidad al tratamiento de los 
temas. Representan micro-formatos. 
 
Al hablar de un micro hacemos referencia a un producto que dura más de un minuto pero menos de 6. 
Este formato permite desarrollar un tema con mayor profundidad que una cuña e incluir otros datos o 
aspectos de interés.  
 
Los micros nos permiten producir series conocidas como “cápsulas” o “radio clip”, donde podemos 
combinar varios géneros, dependiendo de la duración. Por ejemplo, en un micro de cinco minutos se 
puede combinar escenas dramatizadas, entrevistas, locución, etc. 
  
De igual manera los micros pueden ser dramatizados en su totalidad, la ventaja de este formato es que 
otorga continuidad a un tema apareciendo varias veces en la programación de la emisora. “Los micros 
dramatizados pueden ser un disparador de charlas más extensas como parte de programas temáticos o 
de radio-revistas”98. 
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La Coordinadora de Radios Populares del Ecuador CORAPE impulsó el “SI” en el referéndum del 28 
de septiembre de 2008, para efecto me solicitó buscar un formato radiofónico que promocioné el voto a 
favor. 
 
Tras una larga investigación decidí no limitarme a una propaganda política, sino por el contrario dar a 
la gente argumentos para que voten a favor del “SI”, el radioteatro educativo reunía las características 
para este objetivo.  
 
Una vez elegido el formato, redacté una historia que se relacione de manera directa a la gente de las 
poblaciones rurales. “Doña Meche” es una mujer sencilla que en su cotidianidad aprende sobre la 
nueva Constitución y comparte sus reflexiones con sus amigos más cercanos.  
 
CORAPE aprobó la idea principal y los libretos del radioteatro “Comadre…el vecino tiene razón” y me 
facilitó las instalaciones para la grabación de los 8 capítulos y su posterior difusión de 2 capítulos por 
semana. 
 
A continuación se describe el proceso de pre- producción, producción y post-producción del 
radioteatro “Comadre…el vecino tiene razón” 
 
4.1 Definición del formato 
 
 Caracterizaciones generales 
“¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN!”, es un radioteatro que se desarrolla en la cotidianidad 




La historia de “¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN!” gira en torno a Doña Meche, personaje 
principal que representa a hombres, mujeres, niños, ancianos y jóvenes que desconocen el significado 
de la Nueva Constitución y aprenderá de la misma mientras desarrolla sus actividades normales diarias.  
 
La característica primordial de esta historia se basa en el “vecino” que no tiene la característica de un 
personaje como tal, sino que representa las fuentes de información en la que se explica la constitución. 
  
 Público receptor 
Radioescuchas de CORAPE (Coordinadora de Radios Populares del Ecuador) a escala nacional. 
 
CORAPE, tiene una cobertura de 52 radios y centros de producción radiofónica a escala nacional, con 
una población receptora de aproximadamente 30% en la zona urbano- marginal, y 60% en la zona rural 
de nuestro país es decir campesinos, agricultores, mestizos, de estrato medio y medio bajo. 
 
 Lenguaje 
Por el contexto social de la población, el lenguaje empleado es sencillo, popular, espontáneo, de fácil 
comprensión y coloquial. 
 
Este último constituye la característica primordial del lenguaje empleado en el radioteatro porque se 
presenta eminentemente afectivo con el uso de oraciones exclamativas, interrogativas y diminutivas. 
 
Al ser un lenguaje espontáneo de poca elaboración, transmite sentimientos, opiniones y expresividad 
de manera sencilla.  
 
 Formato 
El formato escogido para realizar el radioteatro “¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN!”, son 
pastillas que constan de: presentación del programa y saludo, dramatizado (radioteatro) y cierre con 
síntesis biográfica, exposición de datos, cifras o comentarios. 
 
Duración de cada pastilla: 
La duración de cada pastilla es de 1´10¨ a 2´ como tiempo máximo para conseguir la atención y 





 Idea fuerte a resaltar en cada pastilla 
 
PASTILLA 1:  
La Constitución es buena porque tiene cosas positivas para el país. Dice que va a mejorar el trabajo, 
nuestros hijos van a ir a la escuela, vamos  a poder ir al doctor, cosas buenas.  
 
PASTILLA 2:  
El estado tiene la obligación de mejorar la atención de salud. 
 
PASTILLA 3: 
No seas bruta como te vas a sacar un bebé, y mentira nada que es legal.  
 
PASTILLA 4:  
Pero padrecito, a mi me explicaron que no se van a casar entre dos hombres o dos mujeres, pero que si 
ellos quieren pueden vivir juntos. 
 
PASTILLA 5:  
Dicen que con esta nueva constitución está seguro. 
 
PASTILLA 6:  
Necesitamos que sea nuestro abogado, pero no   tenemos dinero para pagarle. No se preocupe Mechita, 
ahora el acceso a la administración de justicia es gratuita.  
 
PASTILLA 7:  
Mi comadre me dijo que ahora disque la educación es gratuita.  
 
CAPÍTULO 8:  
Yo este 28 de septiembre voto SI. 
 




GUIÓN.  RADIOTEATRO “COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN” 
 
 
CAPÍTULO 1: ¿Qué es eso llamado Constitución? 
LOCUTORES: 
Locutor 1: Doña Meche 
Locutor 2: Don Pepito 
Locutor 3: María 
Narrador 
 
01 CONTROL:  (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) ENTRA, BAF Y SE   
02                                   MANTIENE 
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03 NARRADOR:          ¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN! LA  
04    HISTORIA DE LA PATRIA QUE TODOS ANHELAMOS 
05 CONTROL:              (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) SUBE, SE MANTIENE  
06   Y SALE 
07 CONTROL:      (EFECTO FERIA) ENTRA, BAF Y SE MANTIENE 
08 LOCUTOR 1:  (GRITANDO) Lleve, lleve caserita sus papitas están  
09    bonitas y baratitas. Papa chola caserita lleve su papa chola para la sopita 
10 LOCUTOR 2:  buenas doña mechita como esta la venta 
11 LOCUTOR 1:    ahí don Pepito, saliendo el día 
12 LOCUTOR 2:    bueno échele ganas. Oiga que lee la María en el periódico. 
13 LOCUTOR 1:   no se oiga, pero esta que no le quita el ojo, déjeme  
14 preguntarle.  
15                                   María que lees en ese periódico 
16 LOCUTOR 3:    ¿Qué?, ah algo de una constitución para el país dice  
17 aquí. 
18 LOCUTOR 2:          ¿Constitución? Y para qué 
19 LOCUTOR 3:           no se, dice que es como la madre de todas las leyes, y  
20   que esto va a cambiar el país y nos 
21   va a mejorar. 
22 LOCUTOR 2:    Y será cierto eso o solo será que nos van a mentir otra  
23   vez. Yo ya no les creo 
24 LOCUTOR 1:    yo tampoco Pepito, siempre dicen lo mismo y nada  
25   que hacen por nosotros 
26 LOCUTOR 3:    no Mechita creo que esta vez si es cierto. Si se  
27 acuerda del vecino que tiene la finca, el me 
28                    enseño que la Constitución es buena porque tiene  
29 cosas positivas para el país. Dice que va 
30                                a mejorar el trabajo, nuestros hijos van a ir a la  
31   escuela, vamos a poder ir al doctor, cosas  
32                        buenas por eso estoy leyendo este periódico, y sabe  
33   que Mechita el vecino tiene razón. 
34 CONTROL:             (EFECTO FERIA) SUBE, SE MANTIENE Y SALE 
35 NARRADOR:  La constitución es la forma de gobernar que tiene  
36   cada estado. El nuevo proyecto de constitución  
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37                              del Ecuador, procura mejorar la calidad de vida de  
38   todas las personas brindando iguales  
39             oportunidades a todos y todas de trabajo,  
40   educación, salud, vivienda y más. 
41                                   “El mínimo cambio…ya significa caminar” 
 
CAPÍTULO 2: Mi derecho a la salud 
LOCUTORES: 
Locutor 1: Don Manuel 
Locutor 2: Doña Meche 
Locutor 3: Doctor Juan 
Narrador 
 
01 CONTROL:  (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) ENTRA, BAF Y SE  
02   MANTIENE 
03 NARRADOR:   ¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN! LA HISTORIA  
04       DE LA PATRIA QUE TODOS ANHELAMOS                           
05 CONTROL:   (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) SUBE, SE MANTIENE 
06   Y SALE 
07 CONTROL:   (EFECTO DE CIERRA ELÉCTRICA) ENTRA, BAF,  SE  
08   MANTIENE Y SALE 
09 LOCUTOR 1: (GRITO) Ayyyyyy mi dedo.  Mercedes  
10 LOCUTOR 2: (SUSTO) Qué te paso Manuel.  
11   Dios mío que te hiciste. Vamos rápido donde el doctor  
12   para que te cure ese dedo 
13 CONTROL:  (AMBIENTE DE DISPENSARIO MÉDICO) ENTRA, BAF  
14   Y SE MANTIENE 
15 LOCUTOR 2:  Doctorsito Juan ayúdeme vea lo que se hizo el  
16   Manuel en la mano, casi se corta la mano entera 
17 LOCUTOR 3:    A ver don Manuel, déjeme ver que paso. Con que se  
18   corto así 
19 LOCUTOR 1:  Con una cierra eléctrica doctor Juan. Se me resbaló de las manos 
20 LOCUTOR 2:  Esta grave doctorsito, y si tiene lo que necesita para 
21   curarle, como casi nunca hay medicinas  
22 LOCUTOR 3:           Ya no Doña Mechita, ahora si tenemos lo que  
23   necesitamos y va a mejorar si gana la constitución 
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24 LOCUTOR 2:  Usted también cree eso doctorsito, que esa famosa  
25   constitución va a ayudarnos 
26 LOCUTOR 3:           Si doña Mechita, no ve que ahora el estado tiene la  
27   obligación de mejorar la atención de salud 
28 LOCUTOR 2:           Eso dice mi vecina la María la que vende los ajos, dice  
29   que esto disque nos va a mejorar 
30 LOCUTOR 3:           Listo don Manuelito ya está curado. Y si doña Mechita  
31   si va a cambiar, su vecina tiene razón. 
32 CONTROL:             (AMBIENTE DE DISPENSARIO MÉDICO) SUBE, SE  
33                                   MANTIENE Y SALE  
34 NARRADOR: La nueva constitución en el artículo 32. contempla  
35   que la salud es un derecho que garantiza el  
36   estado. Es decir el estado será responsable de  
37   universalizar la atención en salud, mejorar la 
38                      calidad de atención médica y garantizar las prácticas  
39   de salud ancestral 
40   “El mínimo cambio…ya significa caminar” 
 
CAPÍTULO 3: El aborto y el derecho a la vida 
LOCUTORES:  
Locutor 1: Rosita 
Locutor 2: Doña Meche 
Locutor 3: Juanita 
Locutor 4: Jony  
Narrador 
 
01 CONTROL:   (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) ENTRA, BAF Y SE  
02   MANTIENE 
03 NARRADOR: ¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN! LA HISTORIA  
04   DE LA PATRIA QUE TODOS ANHELAMOS 
05 CONTROL:  (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) SUBE, SE MANTIENE  
06   Y SALE 
07 LOCUTOR 1: Mami, si le has visto a la Juanita es mi idea o está   
08   más gorda 
09 LOCUTOR 2:  Calla no mas hija, para mi no está gorda está  
10   embarazada y como anda con el Jony, para mi 
11    que ya salieron con su domingo 7 
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12 LOCUTOR 1: (ASOMBRO) ¿En serio?, ma usted cree que está  
13   embarazada, chuta la mamá le va a matar si  
14   se entera. Que bruta como se va a embarazar 
15 CONTROL:  (EFECTO DE BUS) ENTRA, BAF Y SE MANTIENE 
16 LOCUTOR 3: Jony y ahora que hacemos, mi mamá me va a matar  
17   si se entera que estoy embarazada 
18 LOCUTOR 4: Verás yo le pregunte a mi pana, y me dio el nombre  
19   de una señora que nos va a quitar el  
20   problema, vamos mañana en la tarde cuando salgas  
21   de la florícola, además me dijo que ya es legal. 
22 CONTROL:             (EFECTO DE BUS) SUBE, SE MANTIENE Y SALE 
23 CONTROL:             (RÁFAGA)  
24 LOCUTOR 1: Hola Juanita, ¿cómo estás? Oye, te puedo hacer una  
25   pregunta ¿estás embarazada? 
26 LOCUTOR 3: (LLANTO) si Rosita (LLANTO),  soy una tonta fue sin querer                          
27 LOCUTOR 1:           Y ¿qué vas a hacer? 
28 LOCUTOR 3: El Jony me va a llevar donde una señora para que me  
29   lo saque, dice que es buena y legal 
30 LOCUTOR 1: No seas bruta como te vas a sacar un bebé, y mentira  
31   nada que es legal. El vecino que tiene la 
32   hacienda donde trabaja mi prima dijo que el gobierno  
33   cuida la vida desde el embarazo, mejor  en lugar de ir donde esa señora,  
34   vamos a buscar  ayuda para vos y tu hijo.  
35 CONTROL:             (RÁFAGA)  
36 NARRADOR:  La nueva constitución en el artículo 43 establece la  
37   gratuidad de los servicios de atención materna y en su  
38   artículo  45 contempla: El estado reconocerá y  
39   garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
40   “El mínimo cambio…ya significa caminar” 
 
CAPÍTULO 4: El matrimonio y la unión homosexual 
LOCUTORES: 
Locutor 1: Doña Meche 





01 CONTROL:       (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) ENTRA, BAF Y SE  
02   MANTIENE 
03 NARRADOR:  ¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN! LA HISTORIA  
04   DE LA PATRIA QUE TODOS ANHELAMOS 
05 CONTROL:   (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) SUBE, SE MANTIENE  
06   Y SALE 
07 CONTROL:  (AMBIENTE DE IGLESIA) ENTRA, SE MANTIENE Y  
08   BAF 
09 LOCUTOR 1:  La bendición Padrecito. 
10 LOCUTOR 2:  Que Dios te bendiga Mechita, ¿cómo estás?, ¿qué te  
11   trae por la Iglesia? 
12 LOCUTOR 1:   Nada padrecito, solo una curiosidad 
13 LOCUTOR 2:  Dime hija que curiosidad tiene tu corazón 
14 LOCUTOR 1:  Padre, ¿porqué ustedes no están de acuerdo con eso  
15   nuevo que está haciendo el presidente, la famosa constitución? 
16 LOCUTOR 2:  Simple Mechita porque no podemos permitir el  
17   matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, 
18   el matrimonio es entre un hombre y una mujer con la bendición de Dios. 
19 LOCUTOR 1:   Pero padrecito, a mi me explicaron que no se van a casar entre dos hombres o 
20   dos mujeres, pero que si ellos quieren pueden vivir juntos. 
21 LOCUTOR 2:    (ENOJO) Mechita, ¿quién te dijo eso? 
22 LOCUTOR 1: Mi vecino, el que es abogado, el único estudiado en la  
23   ciudad, me dijo que en ninguna parte dice que se van a casar, ni tampoco van a 
24   poder tener hijos.  
25 LOCUTOR 2: Mechita, la Iglesia no va a permitir que se juegue con  
26   lo que Dios ha dejado establecido en la 
27   tierra, solo un hombre y una mujer pueden casarse y  
28   tener hijos, lo demás es pecado. 
29 LOCUTOR 1: Bueno padrecito, yo solo tenía esa duda, pero cuando  
30   mi vecino me indico la constitución yo no 
31               leí nada de casamientos entre dos hombres o dos  
32   mujeres, para mi padrecito mi vecino el 
33   abogado tiene razón. 
34 CONTROL:              (AMBIENTE DE IGLESIA) SUBE, SE MANTIENE Y  
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35                                  SALE  
36 NARRADOR:         Nuestra nueva constitución en el artículo   67   
37   contempla al matrimonio como la unión entre  
38   hombre y mujer, y la adopción corresponderá  sólo a  
39   parejas de distinto sexo.  
40            “El mínimo cambio…ya significa caminar” 
 
CAPÍTULO 5: ¿Está seguro mi trabajo?  
LOCUTORES: 
Locutor 1: Don Raúl 
Locutor 2: Don Manuel 




01 CONTROL:  (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) ENTRA, BAF Y SE  
02   MANTIENE 
03 NARRADOR:         ¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN! LA  
04   HISTORIA DE LA PATRIA QUE TODOS ANHELAMOS 
05 CONTROL:     (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) SUBE, SE MANTIENE  
06   Y SALE 
07 CONTROL:       (AMBIENTE DE FERIA) ENTRA, SE MANTIENE Y BAF 
08 LOCUTOR 1:    Buenas don Manuel. ¿Cómo esta? 
09 LOCUTOR 2:   Buenas don Raúl, ahí trabajando como siempre 
10 LOCUTOR 1:  Doña Meche ¿cómo esta?, ¿qué tal la venta? 
11 LOCUTOR 3:           Bien don Raúl, gracias y usted ¿qué tal la venta en la ciudad? 
12 LOCUTOR 1:    Bien a Dios gracias Mechita, pero ando medio  
13   preocupado, por esto de que algunos se  
14                           quedaron  sin trabajo, por eso de las tercerizadoras 
15 LOCUTOR 2:   Y ¿le han dicho algo a usted?, ¿qué les dijeron en la  
16   empresa?, vera don Raúl que usted es un  
17                                   cliente fijo, si usted se queda sin trabajo, yo también pierdo pues. 
18 LOCUTOR 1:    No se Manuelito, dicen que no hay problema porque  
19   con esta nueva constitución esta seguro  
20   nuestro trabajo, veamos si es cierto. 
21 LOCUTOR 3:  yo creo que si Raulsito, sabe porque le digo, usted si  
22   se acuerda del marido de la Marlene, la  
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25   de las gallinas, a el le votaron del trabajo, y luego le  
26   consiguieron otro y dice que en este es que 
27   está bien seguro. 
28 LOCUTOR 1:  No se Mechita, pero si me preocupa. Dígame usted  
29   ¿qué hago si me quedo sin trabajo? 
30 LOCUTOR 2:   Capaz y mi mujer tiene razón y con la nueva  
31   constitución todos ganamos, y el trabajo esta  
32   seguro para todos, total al marido de la Marlene le fue  
33   bien, y así capaz el vecino tiene razón. 
34 CONTROL:              (AMBIENTE DE IGLESIA) SUBE, SE MANTIENE Y  
35   SALE 
36 NARRADOR:    El Estado garantizará a las personas trabajadoras el  
37   pleno  respeto a su dignidad, una vida  
38   decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el  
39   desempeño de un trabajo sustentable 
40   y libremente escogido o aceptado 
41   “El mínimo cambio…ya significa caminar” 
 
CAPÍTULO 6: La justicia es mi derecho 
LOCUTORES: 
Locutor 1: Doña Cata 
Locutor 2: Doña Pepa 
Locutor 3: Doña Meche 




01 CONTROL:              (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) ENTRA, BAF Y SE  
02   MANTIENE 
03 NARRADOR:    ¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN! LA HISTORIA  
04   DE LA PATRIA QUE TODOS  ANHELAMOS 
05 CONTROL:    (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) SUBE, SE MANTIENE  
06   Y SALE 
07 CONTROL:     (EFECTO DE GOLPE DE PUERTA)  
08 LOCUTOR 1:           Buenos días Señora Pepa, le entrego este documento.  
09   Según esto tiene que desalojarme la  
10   casa hasta el fin de semana. 
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11 LOCUTOR 2:    Pero,  doña Cata a donde me voy, no he visto casa  
12   donde irme a vivir. Deme un poco más de  
13   tiempo para buscar algo. 
14 LOCUTOR 1.  Lo siento mucho pero no puedo, mi sobrino Carlitos  
15   se casa y necesito la casa para dentro de 15 
16   días, y me imagino que tengo que arreglarlo. 
17 LOCUTOR 2:           Por favor doña Cata, no me deje en la calle. 
18 CONTROL:     (RÁFAGA) 
19 LOCUTOR 2:    (LLORANDO) y ahora Mechita, a donde me voy a vivir,  
20   que hago con mis hijitos, mis cosas. 
21 LOCUTOR 3: Pero Pepita esto es ilegal, debe darle más tiempo. Ya  
22   se busquemos un abogado 
23 LOCUTOR 2: Y de donde Mechita, como pago si no tengo para  
24   nada, como también buscaré casa  si no  tengo 
25   ni dinero, peor para un abogado. 
26 LOCUTOR 3:  Nada perdemos preguntando, mi comadre me dijo que  
27   ahora es más fácil conseguir abogado 
28 CONTROL:      (RÁFAGA) 
29 LOCUTOR 3: Dr. José como esta. Necesitamos un favor suyo 
30 LOCUTOR 4:  Buenas tardes Mechita, Pepita dígame para que soy  
31   útil 
32 LOCUTOR 3:  Necesitamos que sea nuestro abogado, pero no  
33   tenemos dinero para pagarle 
34 LOCUTOR 4:   No se preocupe Mechita, ahora el acceso a la  
35   administración de justicia es gratuita. Cuénteme 
36 LOCUTOR 3:  Vio Pepita, mi comadre tenía razón. 
37 CONTROL:              (RÁFAGA) 
38 NARRADOR:    Según el artículo 168 de la nueva constitución el  
39   acceso a la administración de justicia será 
40   gratuita. Establece además en el artículo 171 que las  
41   comunidades, pueblos y nacionalidades 
42   indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con  
43   base en sus tradiciones ancestrales. 
44   “El mínimo cambio…ya significa caminar” 
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CAPÍTULO 7: Mis hijos y la educación 
LOCUTORES: 
Locutor 1: Niña Tamarita 
Locutor 2: Srta. Angélica 
Locutor 3: Doña Meche 




01 CONTROL:  (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) ENTRA, BAF Y SE  
02   MANTIENE 
03 NARRADOR:   ¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN! LA HISTORIA  
04   DE LA PATRIA QUE TODOS ANHELAMOS  
05 CONTROL:  (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) SUBE, SE MANTIENE  
06   Y SALE 
07 CONTROL:   (AMBIENTE DE ESCUELA) ENTRA, SE MANTIENE Y  
08   BAF 
09 LOCUTOR 1:   Srta. Angélica, usted cree que yo pueda seguir estudiando el colegio 
10 LOCUTOR 2:  Por supuesto Tamarita, ¿Por qué me preguntas eso? 
11 LOCUTOR 1: Porque yo quiero seguir estudiando el colegio pero  
12   mis papis no tienen dinero y no van a poder pagar mi colegio 
13 LOCUTOR 2:    Tamarita, es tu derecho poder estudiar y de ahí  
14   depende de ti. Puedes ganar una beca y  
15   estudiar la universidad. Tú eres muy buena  
16   estudiante y lo vas a lograr.  Mira a Junior el hijo  
17   mayor de doña Meche, el estudia la universidad  con  
18   un beca y va a ser un gran doctor. 
19 LOCUTOR 1: Si señorita Angélica pero y si mis papitos no me  
20   pueden pagar el colegio 
21 LOCUTOR 2:  No te preocupes si tus papitos no pueden pagarte el colegio, yo te ayudo. 
22 CONTROL:   (AMBIENTE DE ESCUELA) SUBE, SE MANTIENE Y  
23   SALE 
24 LOCUTOR 3: La Tamarita es buena estudiante no Rosita 
25 LOCUTOR 4:  Si mami, buena es, lástima que los papas no tengan  
26   plata para pagarle el colegio. Dicen que  
27   solo  pueden darle la primaria. 
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28 LOCUTOR 3:  Pero mi comadre me dijo que ahora disque la  
29   educación es gratuita, ¿será cierto? 
30 LOCUTOR 4:   No se mami, pero ojalá tu comadre tenga razón, y la  
31   educación sea gratis, así todos los niños  
32   van a poder estudiar. 
33 NARRADOR: La educación es un derecho de las personas a lo largo  
34   de su vida y un deber ineludible e  
35   inexcusable del Estado. Según el artículo 28 de la  
36   nueva constitución, la educación pública 
37   será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita  
38   hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
39   “El mínimo cambio…ya significa caminar” 
 
CAPÍTULO 8: ¿Porqué votar si en el referendo? 
LOCUTORES: 
Locutor 1: Rosita 
Locutor 2: Don Manuel 
Locutor 3: Junior 




01 CONTROL:              (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) ENTRA, BAF Y SE  
02   MANTIENE 
03 NARRADOR:    ¡COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN! LA HISTORIA  
04   DE LA PATRIA QUE TODOS ANHELAMOS 
05 CONTROL:   (MÚSICA DE AMBIENTACIÓN) SUBE, SE MANTIENE  
06   Y SALE 
07 CONTROL:  (AMBIENTE DE CASA) ENTRA, SE MANTIENE Y BAF 
08 LOCUTOR 1:   ¿Qué lees papi en el periódico? 
09 LOCUTOR 2:  Lo que dicen de la constitución 
10 LOCUTOR 3:          Y cómo va a votar el 28 de septiembre 
11 LOCUTOR 2:  No se todavía, aún estoy dudando 
12 LOCUTOR 4:  Lo que es yo, ya se que voy a votar. 
13 LOCUTOR 3:          ¿Cómo va a votar mami? 
14 LOCUTOR 4:    Yo este 28 de septiembre voto si  
15 LOCUTOR 2:    ¿y por qué hija? 
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16 LOCUTOR 4:  Porque, ya puedo hacerme atender por los doctorsitos  
17   y ya tengo medicinas 
18 LOCUTOR 1: Cierto, también podemos estudiar gratis 
19 LOCUTOR 3: Y no te olvides que ya podemos reclamar y exigir justicia 
20 LOCUTOR 4: Además tu trabajo Manuel está seguro. 
21 LOCUTOR 1:  Y no es que se casan los gays 
22 LOCUTOR 3:           Y un montón de cosas más. 
23 LOCUTOR 2: Bueno, hay que reconocer que tiene cosas positivas  
24   esta constitución, ojalá y la usen en beneficio del país. 
25   Esta decidido yo voto si este 28 de septiembre  
26 CONTROL:     (AMBIENTE DE CASA) SUBE, SE MANTIENE Y SALE 
27 NARRADOR:          Este próximo 28 de septiembre acude a votar por el  
28   cambio positivo en nuestro país, vota por  
29            la transformación, y la igualdad de derechos para todos. 
30   Este 28 de septiembre vota por tu país. 
31   “El mínimo cambio…ya significa caminar” 
 
 Descripción de actores 
Doña Meche es una mujer de clase baja que vive en una comunidad retirada del pueblo dedicada a la 
venta de papas en la feria. Está casada con don Manuel un viejo comerciante muy querido por los 
vecinos, tiene dos hijos: Junior el mayor que viaja a la ciudad a estudiar en la universidad premiado 
con una beca, y Rosita la hija menor que ayuda a su madre en la siembra y el cultivo de papas. 
 
Este escenario se complementa con una serie de personajes secundarios que constituyen los vecinos de 
la comunidad: comerciantes de la feria, el médico residente, el sacerdote, el abogado, la profesora de la 
escuela y los habitantes del pueblo.  
 
 Necesidades de cada libreto  
 
Capítulo 1:  
 
 Saludo y efecto de sonido en segundo plano 
 Efecto de sonido de feria 
 Locutores 
Locutor 1: Doña Meche 
Locutor 2: Don Pepito 
Locutor 3: María 
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 Efecto de sonido en segundo plano 
 Narrador 
 Despedida y efecto de sonido en segundo plano 
 
Capítulo 2:  
 
 Saludo y efecto de sonido en segundo plano 
 Efecto de sonido de cierra eléctrica 
 Efecto de sonido de sirena de ambulancia 
 Locutores: 
Locutor 1: Don Manuel 
Locutor 2: Doña Meche 
Locutor 3: Doctor Juan 
 Efecto de sonido en segundo plano 
 Narrador 
 Despedida y efecto de sonido en segundo plano 
 
Capítulo 3:  
 
 Saludo y efecto de sonido en segundo plano 
 Cortina  
 Locutores:  
Locutor 1: Rosita 
Locutor 2: Doña Meche 
Locutor 3: Juanita 
Locutor 4: Jony  
 Efecto de sonido en segundo plano 
 Narrador 
 Despedida y efecto de sonido en segundo plano 
 
Capítulo 4:  
 
 Saludo y efecto de sonido en segundo plano 
 Efecto de sonido de iglesia 
 Locutores: 
Locutor 1: Doña Meche 
Locutor 2: Padrecito 
 Efecto de sonido en segundo plano 
 Narrador 
 Despedida y efecto de sonido en segundo plano 
 
Capítulo 5:  
 
 Saludo y efecto de sonido en segundo plano 
 Locutores: 
Locutor 1: Don Raúl 
Locutor 2: Don Manuel 
Locutor 3: Doña Meche 




 Despedida y efecto de sonido en segundo plano 
 
Capítulo 6:  
 
 Saludo y efecto de sonido en segundo plano 
 Efecto de sonido de canto de gallo 
 Ráfaga 
 Locutores: 
Locutor 1: Doña Cata 
Locutor 2: Doña Pepa 
Locutor 3: Doña Meche 
Locutor 4: Dr. José 
 Efecto de sonido en segundo plano 
 Narrador 
 Despedida y efecto de sonido en segundo plano 
 
Capítulo 7:  
 
 Saludo y efecto de sonido en segundo plano 
 Ráfaga 
 Locutores: 
Locutor 1: Niña Tamarita 
Locutor 2: Srta. Angélica 
Locutor 3: Doña Meche 
Locutor 4: Rosita 
 Efecto de sonido en segundo plano 
 Narrador 
 Despedida y efecto de sonido en segundo plano 
 
Capítulo 8:  
 
 Saludo y efecto de sonido en segundo plano 
 Locutores: 
Locutor 1: Rosita 
Locutor 2: Don Manuel 
Locutor 3: Junior 
Locutor 4: Doña Meche 
 Efecto de sonido en segundo plano 
 Narrador 













TEMA ACTORES AMBIENTACIÓN 
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TEMA ACTORES AMBIENTACIÓN 
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TEMA ACTORES AMBIENTACIÓN 
El aborto y el 
derecho a la vida 
 
*  Doña Meche 
 
* Rosita (hija de 
doña Meche) 
 




*  El Jony (novio 
de María) 





  Capítulo 4 
 
TEMA ACTORES AMBIENTACIÓN 
Padrecito que 
dicen ustedes de 
que se casen los 
“gueyes”  
* Doña Meche 
 
* Padrecito de la 
Iglesia 
Iglesia del pueblo 
 
  Capítulo 5 
 
TEMA ACTORES AMBIENTACIÓN 
¿Está seguro mi 
empleo? 
 
* Doña Meche 
 
* Don Manuel  
(comerciante y 
esposo de doña 
Meche) 
 
* Don Raúl  
(comerciante 
minorista) 
Ambiente de feria  
   
Capítulo 6 
 
TEMA ACTORES AMBIENTACIÓN 
La justicia es mi 
derecho 
 
* Doña Cata  
(dueña de  
propiedad) 
 
* Doña Pepita  
(arrendataria) 
 
* Dr. José 
(Abogado) 
 
* Doña Meche 
* Ambiente de casa 
 
 
*    Pueblo 
 
 
  Capítulo 7 
 
TEMA ACTORES AMBIENTACIÓN 
Mis hijos y la 
educación 
 
* Doña Meche  
 




* Niña Tamarita  
 
* Niños de la 
escuela 
*     Escuela  
 




  Capítulo 8 
 
TEMA ACTORES AMBIENTACIÓN 
¿Porqué votar SI 




* Junior (hijo de 
doña Meche) 
 
* Rosita (hija de 
doña Meche) 
 
* Don Manuel 
(esposo de doña 
Meche) 









Enseñar a la población rural oyente de CORAPE que significa la nueva Constitución dentro del 






















Explicar a la población oyente de CORAPE el acceso a la atención gratuita de justicia contemplada en 




Analizar la importancia de la educación gratuita contemplada en la nueva constitución para el 







































¿Porqué votar SI en la Asamblea? 
 
4.6 Pre – producción 
 
 Título del radioteatro 
 
“COMADRE, EL VECINO TIENE RAZÓN” 
 
 Horario de grabación 
 
FECHA HORA 
21 de julio de 2008 18h00 – 20h00 
22 de julio de 2008 18h30 – 20h00 
23 de julio de 2008 19h00 – 21h00 
24 de julio de 2008 19h00 – 21h00 
25 de julio de 2008 19h00 – 21h00 
28 de julio de 2008 18h00 – 20h00 
29 de julio de 2008 18h30 – 20h00 
30 de julio de 2008 19h00 – 21h00 
 
 Grabación en seco 
Es la grabación primaria del producto radiofónico, es decir que contiene errores, repeticiones, locución 







1 de agosto de 2008 20h00 – 22h30 
2 de agosto de 2008 21h00 – 22h30 
4 de agosto de 2008 20h00 – 21h30 
 
 Ambientes de cada pastilla 
 
Pastilla 1 
 Ambiente de feria (mercado) 
 
Pastilla 2 
 Lugar de trabajo 






 Iglesia del pueblo 
 
Pastilla 5 
 Ambiente de feria 
 
Pastilla 6 




 Escuela  
 Ambiente de casa 
 
Pastilla 8 
 Ambiente de casa 
 
 Normalización de elementos 
La normalización del producto es a 80% 
 Presentación de cada pastilla  
¡Comadre, el vecino tiene razón! la historia de la patria que todos anhelamos. 
 Despedida de cada pastilla 




4.7 Montaje o edición 
 
El programa utilizado para la edición y montaje del radioteatro “COMADRE, EL VECINO TIENE 
RAZON” es Adobe Audition 1.5 
 
 Concepto  
Se entiende por montaje a la acción de escoger las grabaciones correctas de locución y mezclarlas con 
música y efectos de sonido con un orden determinado.  
 
La edición o montaje sirve para reordenar el material grabado en una estructura coherente, eliminar 
errores, comprimir el material y producir un resultado creativo al unir voces, música y efectos de 
sonido. Es necesario resaltar que la edición no debe alterar el sentido y el contexto de lo grabado.  
 
El montaje radiofónico se fundamenta, en torno a dos ejes: el eje de la 
simultaneidad y el eje de la sucesión.  
 
 Eje de la simultaneidad: La radio por sus características técnicas y su capacidad de generar 
espacios mediante la combinación de distintos planos, permite presentar dos o más hechos al 
unísono. Ejemplo: mientras un locutor presenta en primer plano un tema, la música suena en 
un plano inferior es decir en segundo plano. 
 
 Eje de la sucesión: “Permite la unión, mediante enlaces imperceptibles, de materias primas 
que se van sucediendo en el tiempo de manera yuxtapuesta, es decir, unas detrás de otras”99. 
 
Debemos recordar que en ambos casos debe existir lo que en los medios audiovisuales se denomina 
RACCORD, en radio el RACCORD hace referencia a todos los aspectos que “facilitan la 
continuidad, la unión, el enlace, entre dos o más elementos sonoros, ya suenen por superposición, o 
por yuxtaposición”100 Ejemplo: un locutor que presenta un tema musical lento, con una velocidad 
discursiva apresurada. 
 
Existen diversos tipos de RACCORD  
                                                 
99
 MONTAJE Y EDICIÓN [en línea] [citado: 30 de marzo de 2012]. Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque5/pag4.html  
100
 idem 99 
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 Raccord de contenido o temático: la voz y la música coinciden en el mismo asunto. Ejemplo: el 
locutor habla de la primavera y suena en segundo plano “las cuatro estaciones” de Vivaldi. 
 Raccord de repetición: la continuidad entre música y voz viene dada por la repetición textual 
de algún fragmento del tema que esté sonando o vaya a hacerlo.  
 Raccord de intensidad: consiste en adecuar el volumen de la voz a la intensidad de la música.  
 Raccord tonal: consiste en que el locutor manipule su tono de voz con el fin de acoplarlo a los 
tonos que predominan en la composición musical con la que se elabora el mensaje. 
 Raccord rítmico: se da cuando el locutor adecua el ritmo de su discurso verbal al ritmo que 
presenta la melodía que acompaña su voz.  
 
Funciones de la música en el montaje: 
 Fondo sonoro:   Contraste de la música y la voz. 
 Ambientación: Evocación de sucesos y situaciones. 
  
Formas de paso y transiciones. 
 Por yuxtaposición o coordinación de unas partes con otras 
 Fundido encadenado la presencia de un sonido desaparece gradualmente mientras emerge otro 
que al final es el que se impone y  continúa. 
 Por resolución: el sonido suavemente desciende hasta su total desaparición.  
 Superposición de sonido es la persistencia de dos o más sonidos durante un cierto tiempo.  




















1. La comunicación debe procurar el desarrollo y transformación social con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de la población, sin embargo, este propósito cada vez es más 
lejano; los espacios de reflexión y crítica en los medios de comunicación son escasos o se 
reducen a opiniones breves de periodistas o especialistas, mientras que la interlocución con los 
receptores se limita a llamadas telefónicas, cartas o correos sin mayor trascendencia. 
 
2. La programación de los grandes medios de comunicación están copados en su mayoría por 
música y programas de farándula y espectáculo esto responde a la lógica más publicidad = 
mayores ingresos económicos para el medio.  
 
3. Varios formatos radiofónicos se han depositado en el baúl de los recuerdos, o se los utiliza muy 
esporádicamente, el radioteatro es uno de ellos. El valor intrínseco de la producción dramática 
la convierte en una herramienta de educación popular valiosa y útil siempre y cuando cumpla 
con requisitos para su producción: historias creíbles, personajes reales, lenguaje sencillo, 
efectos de sonido variados, mensajes claros y relacionados a su cotidianidad, sin embargo es 
subutilizada esta realidad es paradójica en una sociedad “oral” como la nuestra. La oralidad 
profundiza el sentido de pertenencia e identidad nacional.  
 
4. La Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, constituye un espacio oportuno para 
los comunicadores que deseen emprender programas de desarrollo social, la red nacional de 
radios que la constituyen, las redes aliadas y los instrumentos técnicos de los que disponen la 
convierten en una oportunidad de emprendimiento y liderazgo. 
 
5. La Educomunicación, apela a usar los medios de comunicación como vehículos conductores de 
educación, no solo de poblaciones rurales sino también de espacios urbanos. Como lo 
menciona Kaplún todo aprendizaje es un producto social de un aprender de los otros y con los 
otros, es decir educarse significa involucrarse en una múltiple red social de interacciones.  
La Educomunicación propone, formar personas críticas frente a los procesos de comunicación 




6. La radio desde sus inicios ha sido un medio de expresión masiva, no elitista, pionera de 
procesos sociales, sin embargo grandes capitales económicos han desvirtuado la esencia de la 
radio y la han convertido en  espacios de entretenimiento o musical, actualmente pocas 
radiodifusoras mantienen una visión comunitaria con los inconvenientes que esto conlleva, el 
apoyo estatal a estos medios supone fijar una tendencia política oficialista sujeta a intereses de 
los gobiernos de turno, mientras que el apoyo privado la convierte en un medio comercial; la 
































1. Rescatar el valor intrínseco del radioteatro educativo como herramienta de emancipación 
social.  
 
2. Recuperar el diálogo y la cultura oral como prácticas colectivas de integración social, mediante 
el uso adecuado de medios de comunicación alternativos, para fomentar la participación 
comunitaria en aras de levantar espacios de reflexión y crítica de la realidad. 
 
3. Establecer convenios estratégicos con instituciones dedicadas a la educación popular: radios, 
medios impresos, organizaciones sociales, instituciones educativas, entre otros, para impulsar 
proyectos sociales permanentes orientados al desarrollo comunitario, desde las aulas 
universitarias. 
 
4. Aprovechar la apertura de CORAPE para emprender producciones radiofónicas: radioteatros, 
noticieros, revistas radiales, etc., con el objetivo de crear espacios de reflexión, discusión, 
participación y empoderamiento de la realidad social. 
 
5. Crear programas de desarrollo local desde las necesidades, deseos y cosmovisión de las 
poblaciones rurales de nuestro país. 
 
6. Recuperar y visibilizar el rol social del profesional de la comunicación.  
 
7. Buscar alternativas políticas y leyes que obliguen al estado apoyar a las radios comunitarias sin 
que esto signifique convertirse en medios de difusión política o que respondan a los intereses 
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LISTA DE RADIOS AFILIADAS A LA RED CORAPE 
COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR 
 
RADIOS COBERTURA EN 
PROVINCIAS 
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PLAN DE TESIS 
 
 
1.- Definir el tema de la investigación. 
 
EL FORMATO PASTILLA EN EL RADIOTEATRO COMO VEHICULO DE  
ORIENTACION PARA LA DECISION DE VOTO A FAVOR DEL SI, EN EL REFERENDO 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE, EN LOS RECEPTORES DE  LA CADENA RADIAL DE 
CORAPE. 
 
2.- Planteamiento, formulación y sistematización del problema. 
 
Formulación del problema. 
 
¿Qué características de la producción radiofónica: radioteatro educativo en formato de pastilla orienta 
la decisión de voto en los receptores de la CADENA DE CORAPE? 
 
3.- Planteamiento del problema. 
 
En nuestro país la producción de radio educativa es escasa, esta realidad es paradójica, en una sociedad 
como la nuestra donde la mayoría de la población alcanza un nivel bajo de formación y donde se 
vuelve apremiante la necesidad de aportar más en la educación de la gente, se siguen utilizando 
recursos ineficientes, sin considerar costumbres y culturas propias del escenario social.  
 
Actualmente existen pocas radios que orientan su trabajo al desarrollo local, la mayoría manejan el 
contenido, programación y mensajes al ámbito comercial buscando en primera instancia la obtención 
de réditos económicos. Si esto sucede en las grandes ciudades y/o comunidades de nuestro país, la 
realidad en las pequeñas poblaciones es aún más crítica.  
 
El escaso control que existe sobre los contenidos que la radio emite a la gente, la poca utilización de 
formatos radiofónicos y la falta de preparación y profesionalización en los conductores y/o productores 




Los espacios de análisis, debates, foros educativos se limitan a espacios mínimos en la programación 
radial y con una característica particular elitistas porque manejan lenguajes técnicos, de poca 
comprensión para la mayoría de la población.  
 
4.- La justificación específica y / o alcances y límites. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y considerando que la Coordinadora de Radios Populares y 
Educativas del Ecuador (CORAPE), constituye la única organización que agrupa a emisoras y centros 
de producción directamente vinculados a procesos de desarrollo social a nivel nacional,  la presente 
tesis investigativa pretende demostrar que los espacios de orientación y educación pueden manejarse 
desde diferentes formatos sencillos.  
 
A esto se añade la decisión de CORAPE de apoyar el “SI” en el referendo del pasado 28 de septiembre, 
bajo el argumento de la proyección social y humana de la nueva constitución: los derechos 
individuales, sociales y de la naturaleza. 
 
El formato elegido para orientar la decisión de voto es el radioteatro educativo en forma de pastilla. El 
radioteatro es un género radiofónico que reconstruye dramáticamente una historia para que el oyente la 
viva y la reflexione.  
 
Sus finalidades son las siguientes: 
 
1. inquietar al oyente y problematizarlo. 
2. motivarlo a emitir un juicio de valor, donde cuestione su realidad social e individual. 
3. enfrentarlo a una opción que exija una elección. 
4. proponer un ejemplo positivo, un modelo de conducta a admirar y a asumir. 
 
En este sentido, el radioteatro educativo, aparece como la herramienta oportuna para llegar a la gente, 
educar, orientar y denunciar las injusticias de una sociedad excluyente.  
 
Los elementos que lo componen: contenido educativo, mensaje claro, lenguaje sencillo, similitud con 
la cotidianidad, formato atractivo, música y efectos llamativos, capturan la atención de los receptores y 
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permiten generar en estos una actitud reflexiva de su realidad social y política y posicionarse frente a la 
toma de decisiones.   
 
La Red de Emisoras CORAPE al tener un alcance nacional de 52 radios entre afiliadas y fraternas 
ubicadas en 21 de las 22 provincias del Ecuador,  constituye un espacio propicio para desarrollar 
radioteatros educativos en beneficio de la gente porque crea espacios de comunicación, educación y 
orientación para los sectores excluidos de los grandes medios de comunicación. 
 
Por lo expuesto y tomando como referencia a la EDU – COMUNICACIÓN, la presente investigación 
pretende demostrar que el radioteatro educativo orienta a la gente a través de una múltiple red social de 
interacciones propias del escenario coyuntural: cultura oral, gusto por la radio y lenguaje sencillo. 
 
5.- Marco teórico. 
 
“La radio en Latinoamérica ha tenido un terreno abandonado para su próspero crecimiento. No sólo el 
alto índice de analfabetismo, el poder adquisitivo de nuestras gentes, sino que, la competencia de otros 
medios como la televisión, no le han restado su importancia; mas bien le han dado fuerza por ser la 
radio  una forma práctica, sencilla y efectiva de brindar información, diversión y cultura”1 
Recordando un poco de historia, 1920 marca el punto de partida de la radiodifusión; esta comienza a 
ser un medio de comunicación que se va desarrollando, tecnificando y dando a los pueblos un nuevo 
motivo de recreación, cultura y de información.  
 
El texto de Jimmy García “La radio por dentro y por fuera” menciona la importancia de la 
radiodifusión en Norteamérica porque inicia los servicios radiofónicos regulares y esboza el aspecto 
comercial de la radio. Se combinan las informaciones de tipo político o social con las del estado del 
tiempo, la temperatura, etc., además se regularizan las emisiones en forma de programas con un 
determinado tiempo para cada espacio. 
Por esta razón, la radiodifusión se enfrenta a la prensa debido a que  las agencias noticiosas dieron 
mayor importancia a esta forma novedosa de informar, por su facilidad, rapidez y economía para 
difundir las noticias a todos los hogares. 
 
La publicidad encuentra también en el sistema radiofónico, un medio popular y masivo al cual puede 
influir con sus mensajes comerciales, para conseguir este objetivo, se hacen investigaciones de sintonía 
                                                 
1
 GARCÍA, Jimmy “La radio por dentro y por fuera”. Pág. 27 
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para conocer el número de oyentes de cada emisora, se realizan encuestas para detectar la recordación 
de los mensajes, el impacto de los programas y los gustos del público. 
 
A diferencia de Europa y Norteamérica, la radio en América Latina, en un principio, no fue 
competencia de la prensa en materia informativa; por el contrario cubrían este espacio con la lectura de 
los periódicos.  Los programas en su mayoría eran musicales. 
Sin embargo también en Latinoamérica, la radio tiene participación activa y determinante en la vida 
social y política de los pueblos, no sólo desde el punto de vista informativo, sino como agente incitador 
de la perturbación y el desorden. 
 
La comunicación radiofónica pone en juego cuestiones afectivas, ideológicas, y sociales es decir gustos 
y preferencias, juicios y opiniones, costumbres y creencias, modos de vivir. Estos aspectos intervienen 
tanto en el momento de emitir un mensaje como en el de recibirlo. 
Según Rosa María Alfaro, cada vez que nos comunicamos queremos decir algo, hacer que otros 
piensen o sientan algo, es decir comunicarse es ponerse en contacto con otro, entablar relaciones, 
compartir nociones y sensaciones, a veces directamente y otras a través de algún canal de naturaleza 
técnica que permite la interacción entre emisores y receptores. 
 
“Aunque los emisores y receptores ocupan distintas posiciones y roles en la relación comunicativa, 
ambos son activos y ponen en juego sus conocimientos y experiencias previas, su realidad material y 
espiritual en el momento del intercambio. Y por eso mismo la comunicación es una acción dinámica y 
productiva”2. 
José Ignacio López Vigil, en su “manual urgente para radialistas apasionadas y apasionados” sugiere al 
género y al formato para conseguir la transmisión del mensaje a los oyentes.  Los géneros, son los modelos 
abstractos, mientras que los formatos, los moldes concretos de realización. En realidad, casi todos los 
formatos podrían servir para casi todos los géneros.  
 
López divide a los géneros, aunque algunos autores consideran que “no son géneros sino áreas de trabajo 
porque el género es utilizado para describir los tipos de música”3,  según: 
 
 
                                                 
2
 ALFARO, Rosa Maria “La interlocución radiofónica: una red compleja de interlocuciones”.  
p. 21  
3
 Afirmación de Licenciado Samy de la Torre. FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL/UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR. 2009  
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El modo de producción de los mensajes: 
 
DRAMÁTICO  
      PERIODÍSTICO  
     MUSICAL 
 
 
La intención del emisor:      
 
     INFORMATIVO 
     EDUCATIVO 
     DE ENTRETENIMIENTO 
TIPOS DE PROGRAMA  PARTICIPATIVO 
     CULTURAL 
     RELIGIOSO 
     DE MOVILIZACIÓN SOCIAL 
     PUBLICITARIO 
 
 
La segmentación de los destinatarios:  
 
INFANTIL 
     JUVENIL 
     FEMENINO 
          PÚBLICOS        DE TERCERA EDAD 
     CAMPESINO 
     URBANO 
     SINDICAL 
 
 
En este sentido, cada género crea sus hábitos y cada formato radiofónico tiene sus propias leyes y pautas 
aceptadas por el público. Nuestra labor como productores es familiarizarnos con ellas si queremos entablar 




Por su parte Walter Alvez presenta la siguiente clasificación de los formatos radiofónicos:  
Formatos informativos: 
 
1. El Noticiero 
Esta dedicado a la información corta. La noticia debe ser inteligible, correcta, relevante, atrayente. Es 
el formato que más credibilidad y respeto confiere a una emisora. 
 
2. El Comentario 
Se deriva de la noticia y escudriña al porque de los hechos. En el comentario se hace un análisis 
profundo de la situación expuesta en la noticia. Este pequeño formato es un arma excepcional dentro 
una programación. 
 
3. El Editorial 
Mientras que el comentario es firmado por su autor, el editorial es la opinión de la institución y se 
caracteriza por ser anónimo. El editorial debe ser usado con parsimonia.  La diferencia con el 
comentario es la seriedad. 
 
4. El Reporte 
Es algo muy inmediato que entra en el bloque informativo para complementar algún aspecto de una 
noticia. Su autor puede cubrir con rapidez y agilidad el hecho en vivo y en directo. 
 
5. El Informe 
Prácticamente es lo mismo que el “report”. El informe entera, instruye, enseña, da forma substancial a 
una cosa. 
 
6. El Despacho 
La tradición le dio esta nomenclatura al carácter de un informe enviado por un corresponsal. Tiene esa 
connotación de algo enviado de muy lejos por alguien que vive fuera de la sede de la emisora. 
 
7. La Reseña 
Se puede hacer una reseña de lo que precedió a un acontecimiento. La reseña más que los formatos 
anteriores profundiza su análisis. La reseña exige de quién la maneja mucho conocimiento de lo que va 




8. Micro – Producciones 
Son los “spots”, “jingles”, mensajes y otros programitas que rellenan la programación. En general son 
comerciales, pero nada impide que tengan un contenido informativo y educativo. Tienen que ser cortos, 
durando algunos segundos. 
 
9. El Testimonio 
Son declaraciones que dan mucha fuerza a formatos más largos, informativos. Es la comprobación que 
uno está informando es cierto. 
 
10. Vox Populi 
Puede ser un género por su propio derecho. Consiste en la compilación de pequeñas declaraciones de 
gente en la calle o en el campo, en oficinas, etc., puede ser una especie de encuesta sobre determinados 
asuntos. Este formato es un instrumento muy valioso en la producción de programas como el reportaje. 
 
11. La Crónica 
Se diferencia de la reseña porque la crónica mantiene alejado al oyente, lo impacta apelando a su 
sensibilidad.  
 
12. El Perfil 
Este pequeño formato aparece en los prólogos que suelen hacer los radialistas cuando quieren presentar 
a su invitado, generalmente en los programas de “talk show”. El perfil se limita a ofrecer líneas muy 
generales de su personalidad y /o actividad. 
 
13. El Retrato 
Este formato sirve para adentrarnos en intimidades. Es un formato muy interesante para quienes gozan  
de los “chismes” de los personajes públicos.  
 
14. La Entrevista  
Es la modalidad de llevar la noticia al oyente mediante la consulta a personajes. Ella permite la 
información en vivo. Es un formato precioso, cuando es bien utilizado. Existe la entrevista en vivo, 
grabada y editada  y la entrevista editada y narrada. Esta última es la más conveniente. 
 
15. El Reportaje 
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Contempla la entrevista, sonidos locales, narración y descipción, el lenguaje visual juega aquí un papel 
fundamental. Como en la entrevista existen tres modalidades de reportaje: en vivo, editada sin narrador 
y la narrada. 
 
16. El Debate 
Como en la entrevista el moderador se enfrenta a dos personajes que representan puntos de vista 
divergentes y hace que se enfrenten entre si. Debe mantener una imparcialidad a veces difícil de lograr. 
El moderador debe ser duro cuando sea necesario y suave cuando el caso lo amerite. 
17. El Panel 
Es una forma de debate donde los participantes opinan en una misma dirección, no existe el conflicto 
inherente al debate. Los participantes tienen que ser autoridades en el tema escogido. 
 
El conductor tiene que saber medir el tiempo destinado a cada uno y no permitir monólogos 
interminables. 
 
18. La Mesa Redonda  
Estos humanizan más aún la información noticiosa. Ofrecen lugar a discusiones que pueden llevar a 
conclusiones inesperadas. Es una discusión informal de un tema escogido. Pueden participar de tres a 
cinco personas. 
 
19. Rueda de Prensa 
Es el más caótico de los programas, debido a la explosión de emisoras de radio y televisión. La rueda 
de prensa vale más como información. 
 
20. El Bloque Informativo 
Incluye la mayoría de los formatos mencionados. Depende de un excelente presentador, que se hace 
íntimo del oyente por su manera de hablar y es conocedor de los asuntos cubiertos. 
 
La objetividad es obligatoria, la relevancia tiene que ser absoluta, los elementos cortos y la elegancia 
como su mayor virtud, 
 
Formatos no tan informativos: 
 
1. Talk Shows 
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Se trata de un espectáculo de conversación con invitados de todo tipo. Tiene algo de entrevista pero 
hecha de una manera toda especial. El conductor del programa es el “show”. La ventaja de este formato 
es que tiene reducido número de gente contratada, dependiendo de sus invitados. 
 
2. El Programa Musical 
Es una modalidad de programa sencillo, generalmente desperdiciada por emisoras y centros de 
producción.  
 
Formatos creativos  
 
1. La Charla Radiofónica 
La charla es una narración o disertación que permite contar o referir un suceso o hecho con arte y 
sutileza. Puede ser dialogada o ilustrada. Es un formato ideal para volver a hacer relevantes asuntos  
que al oyente le parecen “aburridos” 
 
3. El Monólogo 
Es un programa dramático, pero con una sola voz. Prácticamente es escribir para una sola persona. En 
el monólogo el autor habla consigo mismo; el oyente se queda como alguien que mira por una ventana 
la actuación de un personaje cómico o dramático. 
 
4. El Sketch 
Es un diálogo corto, cómico que puede insertarse en cualquier programa o momento de la 
programación, para burlarse de un problema o solución o simplemente para divertir al oyente o tornarle 
la audiencia más amena. 
 
5. Las Adaptaciones 
La técnica de la adaptación requiere más que todo el respeto al autor. Podemos en ciertos momentos 
dialogar algo que fue narrado o también narrar algo que fue dialogado brevemente, en rigor tenemos 
que aferrarnos al texto del autor. 
 
6. El Mito 
Es una narración esencialmente simbólica que expresa de manera sintética el conocimiento acerca de la 
producción, la sociedad y la memoria histórica. Constituye un conocimiento popular confrontado con 
la experiencia cotidiana, constituyendo una cosmovisión del mundo. 
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7. La Revista 
Como el documental puede usar cualquiera de los pequeños programas pero es más ágil. Son más 
divertidas. La periodicidad de una revista puede ser diaria, semanal, quincenal y su duración puede ser 
de quince minutos, de veinte minutos, media hora o una hora. 
 
8. El Informe Documentado 
El documental radial consiste en el tratamiento de un tema o asunto determinado, analizándolo desde 
distintos ángulos, en el pueden emplearse otros formatos de radio. El problema del documental es el 
tiempo. 
 
9. Documental Clásico 
Difiere del anterior por su peso y extensión. Puede utilizar todos los formatos de radio. Tiene un 
narrador y un mismo tema. 
 
10. Retrato Sonoro 
Consiste en describir o contar, sin necesidad de usar narrador, un lugar o una historia determinada. 
Casi se puede afirmar que se trata de aplicar el medio radial al lenguaje cinematográfico. 
 
11. La Serie a dos personajes 
Es de los formatos más útiles,  fáciles de producir y de mayor impacto a la audiencia. Consiste en un 
protagonista fijo y un coadyuvante, que varía de capítulo en capítulo. Cada episodio es totalmente 
aislado de los otros: situaciones diferentes, aspectos diferentes, ángulos del tema diversos de los 
demás. 
 
12. La Serie a Varios Personajes 
Lo mismo que la anterior con la diferencia es que la serie a varios personajes crea situaciones para 
cruzarlos interesantemente, debe ser semanal. 
 
13. La Novelita de capítulos cortos 
Una novela tiene capítulos de alrededor de 12 minutos de duración cada uno. Es diaria y puede tener un 
número infinito de episodios; depende de los personajes y su imaginación. La calve es el conflicto, la 
crisis. 
 
El discurso radiofónico y la educación radial 
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El discurso radiofónico constituye un código de comprensión cultural es decir un modo convencional 
reconocido por emisores y receptores para establecer un cierto grado de relación.  
 
La radio se enmarca en rasgos culturales ya existentes, pero también colabora a crear otros, por ello la 
radio es un quehacer cultural que utiliza la técnica para ponerla a su servicio – Rosa María Alfaro -.  
Esto significa el límite entre lo que queremos y podemos decir, no todo lo que queremos (contenidos) 
se puede decir, esto depende de a quien se dirige el mensaje, el nivel académico de los receptores, 
ubicación geográfica, si se trata de comunidades étnicas o de sectores migrantes o de culturas mas 
abiertas, además se debe considerar el momento coyuntural, la conveniencia de hacerlo, costumbres, 
condiciones de vida de la población, entre otras. 
 
Para López Vigil lo más educativo de una emisora es el valor de la palabra, antes que cualquier 
mensaje, consejo o programa de alfabetización porque nos hacemos hombres y mujeres a través del 
diálogo, de la comunicación. Somos cuando decimos que somos.  
 
“Éste es el primer desafío de una emisora con responsabilidad social: amplificar la voz de la 
ciudadanía y, de esta manera, legitimarla socialmente”4 
 
Según Walter Alves en su libro “Radio: la mayor pantalla del mundo”5, plantea que la radiodifusión 
esta considerada como uno de los medios más útiles en la promoción del desarrollo material y el 
mejoramiento espiritual de las poblaciones marginadas. Esta educación a distancia, cuando es de 
naturaleza participatoria, puede operar milagros en la creación de la homogeneidad social, en la 
motivación del orgullo de la herencia cultural. 
 
La radio lo que intenta es realizar el cambio de conducta en los perceptores. Alves menciona como 
ejemplo de esto: cuando un aviso del Ministerio de Salud recomienda a la población el uso de la sal, 
legumbres, etc., en su dieta o cuando se dan instrucciones a la gente acerca de cómo votar, llenar 
planillas, etc. 
 
En este sentido entra en juego la Educomunicación, entendiéndose a esta como el uso de los medios de 
comunicación para la enseñanza.  
 
                                                 
4
 LOPEZ, José Ignacio “manual urgente para radialistas apasionadas y apasionados”  
5
 ALVES, Walter “Radio la mayor pantalla del mundo”. Pág. 14 
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Desde Aire Comunicación se entiende a la EDUCOMUNICACIÓN como un espacio teórico-práctico 
formado por las interrelaciones entre dos campos muchas veces separados: la educación y la 
comunicación con un fin muy claro: extraer todo el potencial de la unión de estas disciplinas al servicio 
del desarrollo social e individual del ser humano. 
Partiendo de las premisas de que todo acto humano es una forma de comunicación, que los medios de 
comunicación ocupan un lugar central en nuestra sociedad y de que la verdadera educación debe seguir 
siendo el proceso transformador de hombres y mujeres, la EDUCOMUNICACIÓN se presenta como 
una herramienta imprescindible en beneficio del ser humano. 
 
En 1979, la UNESCO concluyó que la educomunicación (educación en materia de comunicación) 
incluye "todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos los niveles y en toda circunstancia, la 
historia, la creación, la utilización y la evaluación de los medios de comunicación como artes prácticas 
y técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, su repercusión 
social, las consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación, la modificación que 





Aire Comunicación, desarrolla la EDUCOMUNICACIÓN en varias direcciones: educación sobre el 
papel de los medios de comunicación en la sociedad, desarrollo de las capacidades comunicativas de 
las personas para la creación de sus propios mensajes alternativos, creación de productos mediáticos 
para la educación, desarrollo de la capacidad educativa del uso de los medios en procesos de 
aprendizaje, educación a través de los medios de comunicación, etc. 
 
Sin embargo como lo menciona Walter Alves, hay vacíos en esta educación debido a que muchas veces 
en la lucha para ganar la carrera contra la ignorancia, la pobreza, la enfermedad y la explotación, se 
recurre a tácticas que poco hacen por liberar a la gente en toda la plenitud de la palabra.  Plantea que el 
comunicador debe ser muy cuidadoso en esta profesión. “El proceso de desarrollo debe orientarse hacia 
la formación de una sociedad diferente, tanto en el aspecto político como en lo económico y socio – 
cultural…”7 
El éxito de la radio en la promoción popular y autodesarrollo, se evidenciará en la medida en la que la 
población tenga acceso a este medio, participe en su planificación y se exprese en el idioma de los 
perceptores. 








El radioteatro educativo aparece como una herramienta a favor de la educación, porque reconstruye 
dramáticamente una historia para que el oyente la viva y la reflexione.  
 
“El Radio teatro, un espacio donde la voz adquiría protagonismo haciendo las delicias de todos 
aquellos que escuchaban”8   
 
Desde los comienzos de la radio como medio de comunicación los elementos dramáticos siempre han 
tenido cabida en la programación radiofónica. En un principio se empezó tan solo con lecturas de 
fragmentos de textos pertenecientes a la literatura, con el resultado positivo de esta se decide avanzar 
hacia la dramatización radiofónica y adaptar textos literarios al lenguaje radiofónico.  
 
Posteriormente el radioteatro consistía en retransmitir las obras teatrales para que los oyentes puedan 
disfrutar de esa obra sin necesidad de estar físicamente en el teatro. 
Obviamente, presentó ciertas limitaciones ya que no era un teatro escrito para la radio sino que 
simplemente la radio transmitía una obra de teatro, sin embargo años más tarde llego la realización en 
el propio estudio radiofónico de las obras dramáticas. A este fenómeno se le llamó Teatro del Aire y 
con él se empezaron a crear obras que se adaptaban para la radio y que eran leídas e interpretadas por 
un cuadro de actores y actrices que tenían por aquel entonces todas las emisoras radiofónicas.  
 
La música y los efectos sonoros tomaron vital importancia para animar los textos dramáticos estos dos 
elementos se convirtieron en imprescindibles a la hora de lanzar una obra de teatro por las ondas y cada 
día las emisoras trataban de superarse más y más con los montajes sonoros de estas obras teatrales. 
El Radioteatro se caracterizó porque no había barreras espaciales ni temporales; con lo que los autores 
de estas composiciones teatrales para radio gozaban de una libertad en su escritura mucho mayor que si 
escribiesen para que se representase encima de un escenario. 
En 1938, hay un hecho significativo en la radio: La C.B.S.. dentro de su programa “TEATRO 
MERCURIO DEL ARTE”, lanza la transmisión de “INVASION FROM MARS” que es la adaptación 
de la obra “LA GUERRA DE LOS MUNDOS”, de H.G. Wells, cuyo montaje y dirección fueron 
realizados por el conocido actor y director cinematográfico Orson Wells. Esta adaptación demostró que 






el sonido tiene tanta fuerza dramática, narrativa y descriptiva, capaz de hacer creer como realidad lo 
que sólo es una ficción.
9
 
El impacto fue tan grande que el mismo Wells, se sorprendió cuando millares de personas se lanzaron a 
las calles, presas del pánico y la angustia. “Esto constituyó una voz de alerta para las radios. Se 
demostró que su influencia era tan fuerte y determinante, que quienes tienen en sus manos tan poderoso 
medio, deben manejarlo con una gran responsabilidad, auténtico criterio social y la verdad como 
principio fundamental de sus contenidos”10 
 
En la actualidad Mario Kaplún trata el radioteatro como un noble medio de expresión, compuesto por 
tres componentes fundamentales: 
UN CONTENIDO: idea o mensaje que nos proponemos comunicar al oyente. Este puede responder a 2 
características: Didáctico y Formativo. 
 
UNA HISTORIA: debe existir una historia, un argumento interesante, una trama que el oyente quiera 
compartir y convivir. Sin embargo es necesario considerar que en el radiodrama no hay que explicarlo 
todo y, 
 
PERSONAJES: es indispensable que la historia sea vivida por personajes humanos, reales no ficticios. 




CORAPE al ser una organización de hecho, desde 1988 constituye un espacio propicio para desarrollar 
radioteatros educativos en beneficio de la gente porque crea espacios de comunicación y educación 
para los sectores excluidos de los grandes medios, orienta a través de su programación a hombres, 
mujeres, niños ancianos y adolescentes sin discriminación alguna sobre temas sociales, políticos , 
económicos. 
Es decir facilita y posibilita los medios técnicos para llegar a la gente, sus 52 radios y centros de 
producción radiofónica afiliadas, se identifica con las organizaciones sociales bajo una filosofía de 
respeto a los derechos humanos, a la equidad de género, a la pluriculturalidad y a la diversidad con la 
participación directa de los actores sociales. 
 
                                                 
9
 GARCÍA, Jimmy “La radio por dentro y por fuera”. Pág. 19 
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Cuenta con diferentes espacios de producción: RED INTERCULTURAL AMAZÓNICA DE RADIOS 
DEL ECUADOR, RED NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMUNICADORES, RED KICHWA 
CORAPE, PRODUCCION ENRED,  INFORMATIVO CHASKINAKUY, WILLANA PACHA, 
ÑAWINCHINA, NODO ECUADOR, RED NACIONAL DE MIGRACIÓN, CALLOS Y GUATITAS  
 
CORAPE y sus afiliadas, constituyen muchas veces la única fuente de comunicación e información 
con la que cuentan las provincias y comunidades que se encuentran alejadas, geográficamente 
hablando, de la urbe. Por tal motivo la aceptación y credibilidad de estas posibilitan la difusión de 




La presente investigación pretende describir las manifestaciones y reacciones de la orientación positiva 
del formato de pastilla del radioteatro educativo en la población receptora de CORAPE.  
El método de investigación empleado es el Análisis – Síntesis porque parto de experiencias realizadas 
con anterioridad en el empleo de radioteatros educativos y/o comerciales  para deducir y demostrar la 
orientación positiva del radioteatro educativo enfocado en la orientación de la población receptora con 
el correcto manejo del lenguaje y el mensaje.  Para el efecto, propongo la producción de un radioteatro 
que oriente la decisión de voto de los oyentes. 
 
A esto se añade la Investigación de Campo para determinar el porcentaje de aceptación del 
radioteatro. 
 




 Técnica documental 
 Observación y diario de campo. Diagnóstico.  
 Análisis de mensajes  
 Entrevista 






 Documentos bibliográficos, tesis de investigación. 
 Grabadora de voz, cámara fotográfica. 
 Cuestionarios, encuestas, entrevistas 
 
Las principales categorías a investigar dentro de mi propuesta de tesis versan sobre: comunicación, 
educación, cultura oral, medios de comunicación de masas, la radio, discurso radiofónico,  
educomunicación, radioteatro como formato radiofónico: educativo, lenguaje, mensaje. 
 
Estado de la cuestión 
 
El radioteatro es un género radiofónico cuyo estudio ha marcado las directrices que permiten entender 
su finalidad de manera más clara. 
 
CIESPAL trata el tema del radioteatro, durante el desarrollo del “Primer festival de radio educativa” 
organizado en Quito en el año 1992, partiendo por contextualizar el tema de pensamiento popular 
cuyas características es ser concreto y no abstracto, considerando esto, el radiodrama permite objetivar 
el problema que se quiere proponer a la reflexión del oyente, en situaciones concretas de su 
cotidianidad. 
En el radiodrama, el oyente puede sentirse identificado con los personajes de la trama en cuanto el 
guión sepa expresar los problemas reales. El conflicto es otra cualidad del radiodrama, porque a través 
de la disputa se puede contrastar diferentes puntos de vista.  Un último elemento indispensable, es la 
claridad del mensaje, de manera que el oyente pueda sacar sus propias conclusiones. 
 
Sin embargo CIESPAL enfrenta un problema trascendental: el lenguaje. No es viable escribir un guión 
para que lo escuche todo el mundo, porque cada uno responde a sus particularidades y expresiones o 
jergas utilizadas en una comunidad determinada, no tendrá el mismo impacto en la ciudad.  De tal 
manera que, es necesario considerar el espacio físico y simbólico donde se va a trasmitir el radioteatro. 
Mario Kaplún, también analiza el tema del radiodrama a través de su texto “Producción de programas 
de radio” en el año de 1985, entendiendo al radioteatro como un noble medio de expresión que 
reconstruye dramáticamente una historia real o imaginaria para que el oyente la viva, reflexione y se 




UN CONTENIDO: es decir la idea o el mensaje que nos proponemos comunicar al oyente. Este puede 
responder a 2 características: Didáctico y Formativo. 
 
El tipo didáctico es un formato peligroso, en el sentido en que el radiodrama no sirve para exponer o 
explicar, si se desea enseñar nociones, el radiodrama no es el camino adecuado. 
El tipo formativo es el campo más específico de radiodrama, porque sus funciones son motivar, llegar a 
la sensibilidad, imaginación y conciencia. De este modo, asuntos políticos, conductuales, sociales, 
culturales, etc., encuentran viabilidad en este formato. 
 
UNA HISTORIA: es necesario que suceda algo. Debe existir una historia, un argumento interesante, 
una trama que el oyente quiera compartir y convivir. Sin embargo es necesario considerar que en el 
radiodrama no hay que explicarlo todo y, 
 
PERSONAJES: es indispensable que la historia sea vivida por personajes humanos, reales no ficticios. 
Personajes con que el oyente pueda establecer una relación más profunda, que los sienta identificado 
con ellos. 
 
CORAPE por su parte trabaja en el fortalecimiento de las radios populares, educativas y comunitarias 
de nuestro país, informando los acontecimientos que se suscitan en cada población, dando como 
resultado una fuente segura de comunicación diaria y precisa garantizando la confiabilidad de los 
programas que generan y difunden. 
La Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, produce programas de índole informativo, 
recreativo y educativo en temas de interés local y nacional. Además de ser las que más se identifican 
con: Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Trabajadores, Indígenas y Campesinos y 
Autoridades de los Gobiernos Locales. 
Sus radios afiliadas son instituciones que inciden en el poder político desde lo local hacia lo nacional y 




La decisión de voto de los receptores de CORAPE estuvo orientada por la producción de radioteatro 






 El radioteatro orientó la decisión de voto de los receptores de CORAPE 
Variables dependientes: 
 Utilización del lenguaje adecuado 
 Mensaje claro 
 Interpretación de los temas sociales del proyecto de Constitución 





Analizar las características y bondades que ofrece la producción radiofónica: radioteatro educativo en 
formato de pastilla que permite orientar la decisión de voto en los receptores de CORAPE. 
 
ESPECÍFICOS 
 Determinar las características y elementos del radioteatro educativo. 
 Determinar la utilidad del formato pastilla dramatizada. 
 Analizar la cobertura y credibilidad de las radios afiliadas a la CORAPE 
 Elaborar el guión de radioteatro en formato de pastilla, considerando lenguaje, entorno 
cultural y nivel de educación  de la audiencia de CORAPE previo trabajo de campo.  
 
Esquema de desarrollo o plan analítico 
 
 CAPITULO 1  COMUNICACIÓN Y EDUCACION   
Concepto de comunicación  
                                                                Comunicación y cultura 
      Cultura oral 
      Comunicación y educación  
La comunicación educativa 
       La Educomunicación   
 CAPITULO 2   LA EXPERIENCIA RADIOFONICA DE CORAPE 
La radio comercial 
La radio popular 
La radio comunitaria 
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La radio educativa 
Naturaleza de CORAPE 
Alcance y cobertura de la red CORAPE 
Experiencias de CORAPE 




Historia de la Radio 
                                                                Producción radiofónica:  
                        Área Informativa 
                        Área Musical 
                        Área Dramática 
Los formatos en radio 
 CAPITULO 3  EL RADIOTEATRO 
Concepto 
Radioteatro Educativo 
Elementos del radioteatro 
                                                                Producción dramática  
       Formato pastilla. Características 
 
 CAPITULO 4  ELABORACION DEL RADIOTEATRO: “COMADRE EL 
VECINO TIENE RAZON” 
Definición del formato.  
     Elementos de la producción 
Diseño de la serie 
Diseño de contenidos 
Capítulos 
Actores. Locaciones 
Pre - producción 
Pre - edición 
Montaje 
Producción final 
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“Comadre, el vecino tiene razón” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
